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^KRs^ h i * intolloet* I t ivas^blos mnlcasiiMr fr^s tl«op« 
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gainst bia* (PriMtieaX Critieiffs, Faga 187-88) 
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t0t wfmr mr^ iyncctt % 1 ai^: « * T « ^ ^t ^^RI % t ^ ^KV^ 
r^mpi %, *>? ^ed<irfW q^g^ rr ^s^^tx wrrt % PI *^ T ^ *rl xi?it %, 
ernrr^  x^ ^ T ^ % aftr «^[ ' ^ t i=i ^ ^strriifp t^nr ^ 1^ ^ ^ ^ 
^•5^ ^  mf^ -Pft^ g T f^ 'i^ r ^m m<n^ % sfr ^ ^^m ^TP«? »tr i^^mr % r 
t, Tc^ THT ^ ^ t : ^n ml^^ f t ^ ^ f 50 %^Q 
O '-, 
^ ^ a r % I ^ ^ 1 w BTH ?fr anrr^ ^ arm cmr % * ^ ^ i wm ^ 
<rrf^ *T® % «!-frc*T TT % T ^ «fT ^i ^v?? 'trr^ ^cir T ^ ^ i 
a^ t ^ i f f ^ f ^ ^ ^t^ ^ «r«II ^ «rF2S!T "^  1%F1 #1 i ^ ^ 
y 
I, $t^ j?frfii f t ff 1 €rfrr«i Pf^ H t^^ amn i wrm^ wrmmn* t R 
1^  2^ii$«t Is tl!» dt9.#f9 If Ret thti ofily fl«^ of pofttfyf iTsstimiiteioB 
etn b» aagdtt«d Int in ttM wsacmS plmm^ t&r poetry otiLj 
instmeta as i t Sdlistit^* (Jolie !>ri'«o) 
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wt m^ T^% iiftf- =f ^ 1^ -^^  ^€t ms^ % i ^ ^ tfr ^rt^Tt 
^T'^rrt ^ m^t^ % ^T% «Ffrw '?t tmr ^ «^ ^ 3^.T jrn^ ^rr*r 
f^rt^c ^ ^f^ -rw % n^ ^^ 'fWr ^ -n^r m ^  ^fft wrr ifTirr 
m vit% I 1 ^ * '^  mr^^ ft mf^^ m^ f t w n rr *T ^ ^ 
^ ^fi ^t ^ -^^^jx. ^ ^m^sTT ^vTf % mi '^m f t wrw t^ t^r % 
mr rnwm % wftim t't ^r^ii 'it i^^ rKi «rprr "^  I^PTR T -^it ^ i 
?, 'ftq'fT^crr 
MTTTTOT TTTT > ^ Ttr aif^ rszr^ M n^n c^ei^ i '^ "wr =^ T^  % i *T?*2^K 
¥ t ^ ^ m^ wr^ ^ ffii?^ €*«f=^  f^Tfrr ^fiwt % i ^ wa^jsq 
^ '¥m 3 ^ it"w? ^ t ^ m m^ ^ €»8tf«i ^ surrr % aftr wtTr?«Tr 
s«fr arf^ TPf ^ ^ 5Pn % IS IT mm % i r* r^ni^ rTf m n^Rprr |»i2i 
^ -TTT ^m % t* m^ mm "fr €T=p<f W I T ^ ^^ rrar % 1 «ptff 
««2^ iftr ^Wt^ i ^ ^ 1^ w>^ fT ip«i ^twr % I ^s^ m ^s^amf^im 
mtt m tift^rm %' : 
w^m^nrk^^i^t 
m^ =rrt iTTOt * ^ "rrt ^ ^ t ^^ ^rr T^t% fl^ ii 
-^^^ trrft fl Pm ^t wi^ '^ jwnlf 11 
m^ mft 4m *1" OTfr, nxf^t wr T« H I T 11 mPi ti 
c^>itet^: ^ f^^ t«Tf t fw^«T*ni^^T^ 
TN^ ^ - ^ ^ 'i^'*! #r ^ wmr m^m % 1%^ « ^ % ^ l^ r^fr ^ 
p^ iTO n^ %f >8T fW^ ^ ^ fsffv"^  ^rr^T fr :SF^ wwr % ^T 
"PttV^ TPTT w^ frr«i 'i?T ;^ 5«r %^ % i w^ ^ "«Tr«Tii^ f ^ t -rrvT 
T^ p 5Pf>»r *t^ ^ I »r&im i<i ^ nit ^ " ^ 5m mm % 1 «Tf^ -«i4 
wr ^ f t i#EB f t %Tt^ 4f^  aperrt SR 3 ^ ^ t p Wr w 5Pf!E^  
% »fr j«it wB^ f Tfr irrf -^^^  # n t ^ ^ 1 ^"^ w f T ^ f t cnR? % 
f^-^ -a^^^ti f!fcr€T«^ ' ^ ^ «ni% f t % I ^i.'ttx ^tVmf ^ 
fgfr jmnc r^rf% #T«ff -^ "ft s ^ ^-^isTf ,t ^rr^ m irr ^ f r l ^ 
T-^ % t ^ fs wrrr wr ^TtXt 1^T ^(tm % 1 'TR^ ^ eft ^ »f|[tj:tt^ i?iT 
3fni!fri f rwm psppw: i* t^rnr "^  ^rrrrr^, % ^ ^ wt^ «nr ^ F ^ ' R 
=fl% ^  <i^ B5T*tff I t l»f i^ ^ f ^ C#T ^T ^ ^ ^ I ?r$t fTFT 
^pq ^ ^ 1 ^ ^^^ % ^: ^ ^ T^sm ^ tft^j % ]^ i^ *T 'fWr^iT ^ jwi 
¥xft ^Tf^t *f#ft fa ?h ¥t ^fft arrsT % 1 i^ srr ^rrr ^mvr^ ^ 
I . qpRrnff « i ® u 
. 1 . . 
i^m ^ f^ m -^m «^nc ^» ^tu^ '^t mm ^ \ , «?VT f^t m ^ 
^^y^^rr^ l ^ ^ : itt mm % ^w^^ flw#r^ 1 ^ ' r r^#r m<n % i 
ifHiif «fpiTR ^^% wv^ m ft m m^ m ^rr % zrr iFq: g ^ «!2WT 
If«rr % t TT^  w ^ ^ #Tff f z * ! ^ ^ ai^  i^ ^ ^ ?fir 5^ crr=«? 
^^ f?rT % ^ «i5f ^ ^ ^^TFs m ^it % 5^wr i^ jn^ ^ 3 T % ?ft 3^ 
gxTOT m * n^parnif ^^ 4t «fr ^rg f t ^Tt ^m % t^ ffMf 
f t *T«j-)fr^ 3rn ^pi5H^ <ipc^ '^ ^ f^ iKrf*i« tj ^t fifT %i:<tt % J ^M^m 
ftm ^^K f^rf^  Tf^  TTSRi ^ t ^ TT^  i«rr^ »i^ VtT 11 
:i 
w^'-i w ^ n ^ ^ 3f*5f «rr trr^ ^nr TW % 3iYt ©t^ ^ t i «it ^ 
^ ^WT (HTF^ W - " ^ t ^^T % - ^ i 3WT f^ m" « ^ t 3^e^ 
% ^^^ (^ip « Tt^i., 3ra^ T gnf - ffTf mm «?^* - irt» g:g«^  
fipw^ 1^^) I ypK (f'^rtt^ w ^rm ;atgg mti wnm nm % i 
f^r^FTT ^ ^ t t ir^t^tii «rt fSTTT ^ f^ M c % ft' ^ ^ ^ Y^ 4t 
^sff ¥T^ iT tit 5^ *^ T 3-«ffT t r 3»% €«Trr trxrr «IT I ^ F^^ pff ^ g«rrf 
i?#Ki ^ .^'^ si etxf^ T^tf ^ I m ^t^^f^nf^T p ^ ^ 1 ^ - ^ ^ I 
:i4 ^ 
-^^^m «rfrf^=fr^^ ar^Ri^i. f^t^^r. nrmm, W^^^* 
:\^ 
sfsftt^ t t =rif % ifT^ 3 ^ ?ir-c Ji t «fr f r ^ «?1r i 
(H) I^SSJOifiS • «^ 8^Tt| ^Pl W 5^TI% WWJ% ^Wf 
% f ^ #r 5n%T ^ t 1 ^ ^ i » # i w s i ^ w»¥Tc n 1 ^ ^ t^ ^ 
"PrpoT t^ s r^r wmrr ^ mi 4t ?r#T«ie ^ reft wf " ^ r r ^ i?rr i 
^qrn^ "^  3^^ i l uttFTT ¥^ fe HjfT '^ 3pr lifr p m " ^ i ^ ^ ^ 
px 3fV:c ^ jpff «ft- TKrrg^ ^  ^ t ^ *Y srms^ r^r ^frfr % is i:^ TPPf 
mmn^ «i8Pt«^  ^  f t t^srr i i | i «^ w t ^ % f^  i^f w«i ^m 
« • • • • • • • • 
% 
^ ^"C % ^ ^^m m^ 5PF^  'fpff f t ^ w^^ tt ^imrr % i 
••3r^ «#**- 'a^rrPn* ^ ^ ^ - s ^ mrPi H 
^ " ^ ^ j ^,*W^ ^i^^t^u an ^ ^ IS 
538fefr$f^  'T^ifr^ w^rnrrftr PI^^IA^ t 
frnf«mi: ^sn^st*r ^i?r*TF^ r i r P i 11 
WPTTPf «Tl^f^t II90-CI 
3 7 
wr^TT ^^» ^ ^ i^'C "^ f^ c f f ^ aft ^g^rr ' ^ ' ^ nnm t 
^ ^YRc^ ^ f t smfw f t I 1%^ ^ ^ f t ^n^rmm ^^ m mm 
^^-Fff f t ^iTOT I f : 
^ 5? «l««tf ^Wi«{4«wPH^t I I ^l=5T^» t{|c (^ifew) 
1%^t ^^tf^gaitf^., iii\a 
:]c^  
Vf% «1%, iaT3 ^q@ r# sfnc I 
crf^  ^ r 1;* «ii efr t^t t^^^ w f t 'f^ 'tx it 
f#; 3^T^  f^ m^9 ttn m% sj^ i^l^m «^ rr ^ g^ at % ^ 
3 J 
^-ffj ^t'^w|^«^'Vt^<? %• STft ¥ m ^Tft t 
9 
^rr^ *f t l -s^ T^ f f r , €«i|T i|T -f^ f T | 3 
dr 
?, w r t f ^t amfree 
1% 1 1 ^ ' ^ f^ pr»^ pRf VPft^ "«^ ?«FTr: W ^ i t : sprmr: vfrr^ ftFTt 
fss#J 3i|T ^f^^mr % w r ' ^ # i ^'f^ «t2iT s^^ ^-^ f^^ ^m 
PK^ vt^ < ^ ^Q t ^ f!^pT ¥t^ ¥T 1^ ^  ^qf^ t ^ ^ WT4^ 
A -: 
i«rr^  e^i ^ irm lift wrx ^t i« swn: ft €r#^ =fT W^A ^^^ ' t^ 
wc^^ mx% mi "^ Pv^?^ «iTfr mm m'Pm. i 
tnn%i p 1% sfNfea «?fR^ ^^ TRti: i i I^F^Y ^ W « R n ^ , m t 
i t t CPTTT ^  ^ ^rnm^ t^sn ^ l ^ r %, »An artist «ust ba ft 
emftpttsi but a <»vaftamta» a^d not tM artist*** 
o i2 
^ xifmc f^ ^mr % i ^ m^i jmpi ^«rNf ^ ^ i r wmr 
^ ji^ tTT ^si^ ¥tifT % 1^  mm m tw mm % : 
T^ % asr. i :^Kt ^iwr^ w ^ «tt mf?m m ^ i^ ^^^rn: % ^i % 
;^  
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^-j^ f t f T ^ ^PZ % "^^ fT '^ ¥I<fT % I ^'iSTt ^ \¥^ f i^t^-R ^Tft 
WTT fT «f ^ ^i^miiT ¥rair w r r %• t^^ ^tr^ m^nm 
m% I 
%. pm jp^iror . ^rm ^ ^ - TOT. I. |o ^^  
4 '^  
% % mm: mm f t ^«E3T ^rft %f m m vfr ^^?T ^ i»«? 4t ^i¥t 
^ m ^if^ f t 1%"«^  wi ^m %» ^ T : 
t^ t t * i ^ ^ 4 ^ ^t^ra yr f»if ^ 4^ I 
^ l^ rwir f ^ T ^ #rt% P mwt^ ^ ^ si 
•»'«lMn>-*9-<«»a»,'«» •»*-*•«»fl»riW»'»n»«»>w»"»-i»«»««s-'»rta» 
^, IT wnxi m %9'^i 
4? 
^ ^ ^ s ^ ^T 5RT3 f i : Tt r % I 
*>nf ^ ^m% — *5 i^jpf ^T^ *5rftf ^ mrt^ ^wt ^^^ mr 
t 
^ cf-^  mm' afgut^ cwr x^st % t ^ ^w ^ 5^ f^  * ^-nff wi 9 ^ ^RTT 
% I ^« i i^i^ inn«i ^ jr^^ l^nm f t si^ t* stf^ rf^ ^^ pf f t , f^^^ 4^t 
jR^d finr^ crrr ^ nr % % ^^ 2^1 w «^ c^  i^ ^rtt ^ ^ ^ ««^^ ^*^^ w 
jitcrf|-|^?^ 35^ T jfl^T m m^ ^ iR^ n w ^ % r 
^. A t^Kbol i« m irisitle or «sai^« tlgii or •tt%3lo<i of SOM tliORight, 
•motion or 9Xpmimitm Istofiirotizif i^at 0«i %• vtiOlT gm^Mid 
eBl7 ^ t^ stud «id imifiiMKtiaii W so^ w ttiljig tAiicti ont^rs 
into tls9 flol4l lisr obMfv«tioii« 
mg/fvUaf^mAiM of AiXlfion lb istltios, foX* Xlf• Pago 1 ^ . 
I • Synibol <« slpi) «i« t«rm f i-vti) to a viiillsaio objeot rdprosantiiig 
to th# aind tbo so^ t^ilflBeo of so^s thing iJiidi is not 3^ 0^ 01 
1»t ro«li90d ^ as9oei«tioB vith i t * this is oonvayod by ^ M 
idofts ttnanally stsooiatod vitti tSto syslsol, timg tho pala 
branolios is the systsol of victory * «j<*ior of hopo* 
aaojrelop^^ia of Bilt«iim« Vol» XX^ I^, Paro 334. 
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^^fm ^ 5RTt^ ^^^ ^ ^m % wrf^?«r n mn^n "tr ^fm ft 
^mx % ^ i # fi-rrr tRft «H ^  ^ afr? m^Tr wq^ tt ^rrfr % § 
^ d^lrwc ^<iTT»?'^t ^ WT %t *f^m-«r^ t^r«r^ i»rrtt T^XOTT 
#r "wr-i^  ¥t*r i t i r ^ ^ 3 ^ ^TPI t r ^rr^i: ^ jn^Fft ^ ^ f f r r #' % 
%cTr % t ^ ^ «wr ^ ^ a i ^ f ^ imnr % cw ^ ^ i^ ^ % 
41^ apf % i iwi 3 ^ fft^w ^ »R i : ^ < I sra ^ TT»T 'Tfl Pit ^mr 
j r f^ % jTp^i % t t 5»fNf ^ 9 ^ i?t^^ =fT^ % I 1H^ % 
^ wtr ^ anNf m i^Fm % f^n^ f t ^mrt w^ jmtrf ^ 1 ^ mmptr 
^ p ? ^ ' T t t f f % r rr j i f r ^ f t ^trr %f^ ^^t^ % a^*rrft f t 
g5tt^^ln'%i ^ifptu^ ^ 5^t^ ipT =^|grrx ft % i ^gi^u«*^*mr-tiC 
^ ^mrem ^^^ % «n#R % Wi w^ 5 ^ f ^ ^ ^ t f^ ^ t ^ % ^ 
f^m »RT % : * t ^ pre tvi^ ^tm^ «^t fipir '^T^ srrr 
»n^n1#r% s«mHF^ 4rn €t ^ i w i f t wn jmr^ ^ =f «tt^ 
t. apff^ iwrr (fT«? ^mm)f m %$ H ^ ^ ^ttn? i#Nt f t %« 
*fBfrc '^ TPr f t 5 1 ^ ^# f f t J« «i 
^. H M lii^ BiB of ^«.7««ft %«tiii malfldly i»«»e«tiaRt to tli« so^s, 
^ • i r oont9f!t» mm Itivmly iqp^iolofleal***** I t is iaffioi«eitl:f 
pilalti 'V* to «Q«M9 as to 8»« «l»«i1.r t l» proo»es of 
p«r«oBl floutioB bf tibidi Mttitml ^mummka a«v»lopod Into 
gods* 
A RistoiT of Ssmskytt Llt«r»taz«, Pm^ ^ 
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*^ t*^rr % I ^^tf^ ^1^ 7=^ # r sfr ^TKi^ iTt^  ^ ^rf%i ^or, ' f r r , 
n 5^?it % I ^=^ ¥t^ ^ f t mm % i 
wf t € ^ 3^ m^ "^  trm str * ^ %tt ^#cl* ^ ^rm w^ ^ ^^ 
%* I mtf^ ^ ^# t t ^t 'ifr 1^mr ^^ t^ *crc*rr 4^ ^EBTT I^T % 
MTCT 5PfPr ^ ^f^ ^tr wt^  iTf^f^r wmti % ^ i t t iwr^iT mr 
^ f^ QT ^ ^9%n ^ f t cr»fr ^41: ?# OTt si^ i^f *T w ^ ^ T ^ ^ 
^ ^ aftx frrrr "PPTJI ^ N*n«! tt ITOT %# t%=i3 ^  tt^ ^ ^^ 
«»fm 1 ^ % ^Tvn vTttt «nnfT 3^#T ^qimr t^wr cr^  ¥t^ ^  « ^ 
ifr mi ^ ^T^ ; ^ mimCi ^ 5 ^ ^ t r r ¥T^ wf ^ ^iti i aig^ 
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T^'W jwT f^ sirr % I 1 ^ jj^m" "P^I % : 
^WT T^S 'lOTtt T^Hii «nanr %r\«it 
w n Twr %f m: ^ p r ^ f i ^ i5«^  «rr i^ rni f t aftr l^t% w ?f i 
^ wijti jmr ^^ P** t^ y fr ^rj^ m^^^n jm^ ^ 3wr Tr<* jTf^ ^  
T^ «#mj 'qfr I 
?. f^^ wrsmUf ^ i ^ t ^ ?«# ^  u? 
\^ '^mt ^'i |*^zi iP!S ^ ign TTl^ **!^ — ^ p ^ ^T dV ^ i^ 4 ^ fsr 
^ mrxj^, <I1T S^ ^ S^ts F i ^ 5ref« - 1 g l ^ T ^ VT ^ 
?, Hiftmf^*3s j p t ^ 
?, gr ^rnrc, ^ o^en^  
m Tr% '^  « ^ ^ ^ s^ vT f t ITS t I 
f#f ^ Tia ^ ^ I'TT ?iiM^ ^m^ ^ t^ =^wT «r r^ 
l-flfHT TT r^ ^ ^^ pTT ^ ^ % i t ^ , =rm ^  i»3 m»HiT ^  ' ^ 
t w % I ^ip f^pr w 3^ % ^tt% « ^ fTXOT w i=»fT «T^  «niRr f i r r i 
f ^ ^tf%-^* # i i ^ wr^ % ^vfH \ tip? m^%m % i cp?^ i i 5^ 
WT€I « I ^ m-f^ fRT Tt^ «r: 9i^<it « ^ i f t t<^: 
•rr ^ i f * ^ % I ^«^ % ^ ^T ff=f % I fT^ i?r ^ ^ - ^ % 1 ( 
^. ^^T«lf=^T ^T^t wrC JPSTf^ STf ^ «, JO o : 
;) :i 
tx €^H imi 'Pel's? mv^ m T^ mm %) i 
^ T T Trf%^ i "(ttt \ ^ ^ ^ ^ WV^ ^ f^lrfl* % "^  ^ Tf^ Tflf^  
1r I ^ itrf f ^ % f t^ c^fT %, i^^ fite i%:^w i»f 1^ i;^ ^ prn»s 
t^=T w 5iqt=f ^iTT* "frjT % ^ 5 ^ ¥prr ^ ^ i ^ f r r ^ ^ ^ ^TTT 
^ T irSTOS •«|B« i f f Tf^f m ^^ 4t TT f^ I 
^T "c^rr i3rw Tnrft € 3«rr f ^ wr t i i «Tft i i 
(*> i l3 I8 i l iBS • ^ ^ ' ^ ^ '^Tl^ wrm JRtt^ ^t ^=rT 
•<i<w T^TfT «^P$ ^¥Twr arn^ i Tift Tn i 
^ TTft jnrwT ^ T ^^OTf 31^ « r r far 1 ^ «in i 
^1% wr ¥ra ?^« fi^ ^  I 
?nrt 5S«T a^  «ig ^ Pr t%f t^ cw^ ^rft ^ ^ 11 
U) ^ T f ^ . a f l f • "TT^i t%^ ^ t ^ t ¥fr^ wf^m ^z^ f ^ r r 
^ tlwr apRi i:q^ ^ sfr^ r^ f t % I ^ t t 1^* 3n»r l^i^ fT jmt^ l^  PI ^ 
5 *^« tfH #r I ^»tff ^ 5f^ ^ jmt^ ^=^ f^ i?if «rc «T^rft^ ^ i S^TWIT 
^, 'frpr^rtt, ^ u 
5 5 
i^^s^K ^ ^ 1 ^ m 3it^ ^-ns aftr w<T m^ ^ w % I f = ^ 
*^ r r ^ % 5f^ne tfft ^ aiis t^nr^i ^ ^ ^ : mn % ^ ^ 1 ^ 
^ 
^ft 4H\4^ M ^ WTf^ I Wr^^ fTRl^ ^"^TF f f ^ i I 
^i|rm Trf% % t^ T T W TRW % 1^13 
fTH ^ f^rtrr Tff»i W ^ 1^ n^  mrt i ng® t^rf^ mvg^ mi 11 
?. »prT-^ :^ a?iT-*rt*?r I^IF TTI i sm f ^ «imt ^frwr ^1% wc -i^ t? i 
^rcg ^t«rr WTB^ t^T= t^, mz ^m wmu 1 
^ "^ r-pr^  m^ ^iH nrm wrmt mt 1 
n^pn-^i^ 1 ^ ^Tofr ^ q^ f ^rnft 11 
; ) ? > 
sfr s^m«m ^  I mff^ awwr % i^ <^  PI f^y ¥t 3tt*iBr c^ t^x ^^ I^FT 
<rf Bi ^tf | l^rrt «iT^f i^ rr mrx^ ^rtx i 
WTH ftn «i1iF t^p^ ai^ lMaTf if<: T I wrtt-11 
iR m ntff ^ ^ ^ p f*? «g f5n^^ ^  ^^ fsfe < t^ j^tti % 
n**H'«f# ¥«r*«i «fr ifmr % i i s t t ^ •^5T<Ht ^i^f^ pn«F%ii: f * i <t 
w=^  f«i i f wm nti * r n ^r^=^ i 
wm n m i f «n*r ^  M f irrf^j i«rr 11 
% life T f ^ siiw*! =r srprf # t^ p r l 11 
fsfr tt 9 ^ Pi ^ jr?»T ^ ^ a ^ jrm: 5 ^ Tnfif ^ g l ^ ^ ^3P^ 
^ sTTT 5r=%' <f|tw^i 3ftT «T« w r ^ ^ r fs jmnc jrafti* ^ 3orfr 
SXrr 'JOT cl* M5^JciT % I iT*4V«i sTTTT ^ ^ IP! ^ a ^ P i f , an«Wt^ 
fT ^ g«rmT ^«n" %• ^ m wm wt^i wrr %m % -^ m mi m m 
¥T jrf^ MT^ l^arr WBTT % ^ 1 ^ ^TE^ ^ T W ^ I i w r % 1 ^ 
Wf ^ f^-^t ^ TO^ ^ 1 ^ WH 5RTT 1^ 3rr ^ I pjfuHtcr ^f^^ff ^ 
f ^ t i^Tn" ^ ««?r *Rr«ff A^" jifTf^?f t^ ^^ rr < ^ <3t^  ^ i r f^ni x ^ 1 
T^ Ff^ r^m <iYx ^prr^rrs ^ ^ jmn- grnn tt ara^ftt i^ STTT ftsrr % 1 
^s^Pm % »pT-sfr«nf *T t*<^^ 'it^ ^ I i^rrtt nn m jrttra 'frrr S9 
^T^ *TiFf 9*rnT% — 
«, ^ T ^ Tn%??, ciqi^ ty ^nw^gf^ mt go u 
f ; • ; 
% I WtWi Wt^ mT%9 * ¥t^n SR^ «f^ ^ ^ i s i T 4t ^ ^ 
«rt fsf^  f t i f t ^ f f ^ ^ T f t mP^ ^m 'f^^mtf m: ^ i g * i 3q«rrT 
^T rffTCT ^ m % t ^ ^ f i r ^ *ft 3^Y * 3^r^ f l s^TrT jmr % i 3^^ 
of taiat t&lcli la aost lawBtlf^ &r^ I t aa<1« t«iRsty to that 
^It&i is st99t diforg»d« 
A teftooe of Pootrjr 
J. TT i rm WN. * T ^ ^ «KV^ rf^^, J* W 
< ; > 
mivx\ ^m% m^ m n ^smt T^^ERT ^ m^ "^m ""wm^rt ^  
w^ 'Rt^ ^ tw wnw T^fT ^ T|r ^ g«n^  I 
4c?1Tp=q^ t ^ 3 r f ^ %4 I ( fT»^ 5J¥T<.f tftiCK, | f 4 , ^o i3<) 
6.' 
t ^ ^ f f 1^ ^ Tf^ ^ ^ t m^ &wrr l^ wTTf mr m 1% m^T h^-mx 
m r * ^ T^m ^ ^ t , fsiwr f^inT SPTTBT ^ I » ^ qr^  »Tr ^ I?T I 
tfti^i { m ft^ l% ^  mm ^^^ m it mm %t m: m m^ ^ 
^ - ^ - ^ ^ %T^ T ^ t ^ n i T ^ i ^ % I 
p -Pi^Tf ^»j f t f^ ' ^ ; j *^ i ^ sfqr t%«T=g ^ t s f t i ^ "^  t ^ f t 
^ f ^ n g o f % 1 ^ ^ 5r^^ ii?r spfpi ^ f ^ 1 ^ ^ ^J,fl % ^ j^vi^^ 
l ) i 
9 
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aiMiTi <rr:j-s%, r^r^ , ,-^ cn \ j ^3^ =Trf %^s,. *= ^^k *-.^, ^ l^ f^^  
^ ^5cr t«rR i^T^ Sf 'ITf i^nr.^- " ^ i l ^ - I F T T T l ^ "^ ^<niWl, qt? I^^q 
gjf-c^ \t^ >n mn^' 1^^ mn 'jw ^ mr vr ¥f mr^r^^' m 
w^rr ^ t grv^vrr w t*f^ JP^?^ % viq ^ ^[^§a f s r % ^ ^=*:^ ^T ^ 
<' 0« ^ffstles 1Si«lof?l«, Chiqitiir I , Pai^ 7!H>^  ^ ^ ^ ^ 
<. R.D. B«naa« - Patli Pay to ^od In Km^m hlt&mtnm^ 
•Kii 
% 
?l^ t^ ^rr I ^ tfm '^  w<T 'l^vf ^^ /Hk* -.J -f^m T 
t yr ^7 %T^ 01 ere ^J'^H ^^i t i 
1 •< ^ 
is^T % I s^- t^ mr M^ «rr4 HT J^..;^ ^r^ '^M 4t^ <i^mi i 
tFy =^f^ K* ^ =itf 3n^, i^uir i ^ v?^ f mrr^  i 
f^rr ^T§ ^ T^im ^'i^^'t STT^ =rf^  Hit ^€ i 
•ftBT ^ *.*r w r ^m^, crw.j r f | ^ E^T^  i 
r^ '- 'f^ Bsr "^  *pt51' '^, ^T ^m ^1% n^-?? i 
r^^ TT S^3T ^ i^rt^i ^tu'Uf 'Al^^rr on^ ^ITPIT^ I 
m^i mri ffr -^ l ^ F%fr, m ^ m f^-crrr i 
tr m "^^ ^sj^ w r f ^ t <frt p r s?^ ^TRT I i 
^ cT-, 1^ 1 <it3 ^ ^ w i^mfrr -T ^ "^  I ^rr^M ^ ^ s^s;? ^ vft 'TS^I 
^-rr T^Tf «^t ^ 1 ^ ^ ' w ^ ^ T t t tt%n m i ^ r l ^ ^ m w^ "H ^ 
i3:j 
i;. 
t. # mn m ^ tt f^ ^T^ ^fp% 1"^^ # r j i 
I. # 3F* «n% !j|r wfr$ tr m mn "f^ rft 11 
e. ^ -rfi i==fi g^ -rrr, 3 ^ ^ i 11 
a . -^TT i?? ifr i^ €n% ^ ^w^ ^mr H^^ II 
rft II 
c 
• ^ U 
^ q^n 2r»Err^ rr, t^ 4, t^ o c^  
1 \) 
I ^rHxm m m %l% ^^ rr^ , fttB ^i ^i ^ t ^ wn^ ii 
•i, '4T^T\i m '•^ ' # ^ f t*rt ^ ' 1 2 ^ it 
i:d I %sTr^ "Bi ^ ^ ^ ti- *% «"a|3 %iT xm t ^ =^f %^ n i ^ 1 
trr^rr qi^ ^  ?rt ^  %<! v j^ t^sl. ^ sr 1 f t 'P^-n ^u 1¥IT^ •fc?' 
I r 
v r ^ f ^ i «?i Iff <|!^ ^  : 
k, 'm^im ^x r^pTT (^ i^ s^sr ^ xm)^ p r ^,1^ ^f^trrt ^ ^ ii» 
?, ^^f iWt m •CRT ( W * ! qt';), ^0 UA 
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<i'^ Htf ^t%i^ 'mfi V f ^ ^ wr -^ ^f ^t ^rr? ^ i ^ ^ 5 ^ 
i^mr^p wi nw ^ ^wti m if€ si -^^ ^r ^ ^r^? ^  ^T 
i^f^ ffft! x ^ ^ ^ ^ \ ¥T^ ^ ^ s^tfif «i#f ^t la^ T #r I ^ t t^m^: 
^. -f^ifrr "^ vi^ ^ ^*T f^ §0 i^ v 
^ f s^ i tn^ T I m: ^m^x gwrr # iwri "I? f^ -rf^ ie ^ w pre 
I^ ^TOT' .^f%^i ^^  ^ipi^ ¥T mpi ^wm wfT ^ r r % i mx% it^. 
^ . vmiff W SFTTu %WT € ^ ^ t^siT % I * ? : 2^^ ^PH w f 
•mp^ tt wtm wvn^ Pm^ ^ cfr wm^ ti^^i i^w ^rm s^ fr ^ ^, 
i 
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^wr F^T^rr ^W:i trf^  wm mtr ^wr 
^^Vr^ f * ^ '•?ft-f%©T mit f t ^ i ! #i"tt 'TTtl^  H 
3^ 4 .^¥fr i^T^ iiiwfr mn ^ ww 
1.H 10 
jf^ T % I ?m m m n ^mw l 0 t r^c e^^ i^ ^ l^ «rr ^-fi cfr i^? apf 
>q % ^nxr sl%rr % i f ^ im^ w ^^-4 ^nrtr I^HT ^ r^r i 
0^?^ f^t vi^t ^ fcf^ ^^  #1 ^ ^ >n' k^ ¥t ^rn* "^  ^ i! w^T 
% I F^TTTT ^  % ^^^n, ^"^ ^ r r f i ^ ^ wf^m %t 3 ^ f ^ w ^ 
% ! M'l^ n^m^ ^ ^PTT ^fii| g ^ 5^ -"^  t^ .^ T mv^i^- ^^:^^ ^ '•rr 
^•rt Tti'n mi^ ^rr<^ SIT pt, 'fri^f ^i % i -:HT crmT"«%i tf^ % 
CiTT '^^sl f^ 2|T ^W % I 
1 3 ' ' 
% I ^rre^T *T ;r¥!T %m m ^ ^rfr tVi^ q; m -{^ sn^r .^ ^ct ^ ^ ' 
Pt^H ¥^ % "^m ^ ^ fl»c ni ^^ ; ^«Tr 1^1%^ .*r T^ n^- %, ST 
i^ i #! p 1? f ^ i^ T T^iT? r^r-.nrii #r i tKir 15 1 ^ ^ ^m^ vstt 
% i^ T ^ (*i^) TPT '^ - xm^ ^ ^'. ifr{ 31^, tfi^ ci ^s&fT ^rmr i 1 
% f^wn (¥i^ « Ti\» l^ -^ i e^vtcr- ^t w^ ^ m) ^ ^ ^ ^Ti^^ 
TTf^  1%^ t^f^ rf^ 3t§ wi'^ t ^rrfr ^Vrr w^ TOJ I I 
"^.ntv =^€rr^  --fr^ ' ^ s i r ^ i-ftf. w^it 11 
i^ T n^f^ ^^  % I l^fr ^ '^  wr=f art^C ^ T ^ # ^^ t^nr I ^ T ^ mt^ 
=rff fr m-^ $ 5« JWTT «TT^ f t p f^R i ^ f ^ fr«rT %f ^fF^ f * r t 
qrrr w i^f 1^ fcrrr JF^ ^ c r % "^ iH^n m ^ t 'n»r sn^ w R^icrr 1 
i41 
^ ^ ^ I ^ mti «frT sN t t ^ t«4^ ^  %* wf R^TTT m tfrnT 
«rTTr =nt1r ijf^t w 5icfiR» % 3f\nc »H fir«r v^^i f i i «rrw ^tj. «H 
%1 ^ aft^n TTW 0Pft t ^ IRTR ^ f f f f ^ 11 
wr «ft t^f^g^n # ap*i st^ ^K I 
i4;! 
U) ^ a i j ^ i f r f r ^P>m m % ^^r , n r H<IW tfrr % par i 
Prm TTft irf f|£(OHTf fi =n ^  #^ Pmxt 11 
W ^ ifr f t ^ t t ^ «l1% iT<f ^5l1^ 11^ 11 
m up ^ "Pi^  % ^ *i^ pKi ^  fi«rc f t f ic^ \m I ^ 1 5 ^ 
0f i % t ^ *¥f «nTn* ^^R«r ^i«ri?^ % 1 mm ^t ^rwr s ^ TO 
v^ wxm Ts^ % I ^^orPm -x^ m w^nt^ ^ «T^ »T ^  %f ^ fr 
sff*^  ^ f^H ^  mi ^1 m ^rr % an mi w n '^  m^WH % e^ns 
?i¥^ nr % I mtf^ ^^ ^ f^ ^ — ^^Nt w *^  'ifr %# 3wr 
f«R §1^ r^t^  ' ^ ^ % '{^r I mm ^  I^T^T ^ jmti imx^ ^ ) 
TOr^^TTTOT^%^«TI TO 5P! (WfT) ^ ;i^Tff f t ^ 
I 
?. jj-ft^rr 3= i^TOtt Witt y> cc 
m t||T f r r % I «!T PIT ^^ if9i»'^^w Pit fT^ % 3^#r ^ ^ 
3 1 ^ ^ 1 ^ - w r c^^ iT% I W T O T i « i ^ « r R r P t t w ( % ^ ^ 
w^ «fr i^ ^t€r % ^ '^smt mvs ^ ? ^ f t ^FPTI^ T f t^^=^ ^ 
m itm tt ^ ^ t p %T ^ ^ % I «at^ OTT ^ P^K ^  WR ^ 
w r % I m ^i^^T^m wcH Pit ?T«! ^  ^ P ^ pft *^rn t^ n«r^  
Pit ^ -pio« ^  1 ^ simiT ^ 1^ ^ i 1 ^ %mx y^ ^ 
I 4 J 
=Tf f I Wi' sfTtir^ #r ^ = ^ * f i ^ ^r^ wr %, aftc ^^\ l a 
tr-ff ^ ^ % ^ «iTf % I ^ % i ! f ^pdf f T i t 51^ iff m^% r 
i ^ t ^ ^ jw i r mf vff iP*; afinr q^fTf^  \ ^« t^»^ci ^ r i^ H^ m w i 
y°#T at^pim^i' ^ WRT % I t ^ ^«rft I^ ^^ TT % g f^^ flf«i*f m 
?. F^qr t f^5! Qt %TKp9vi9nm of t>i» ^ c l » to t^ 8e«fet«»« 111 
tJMi n^ t tut ^ *ai^i#tlull bt«r fe«p«sttiptl7 of t^ !« ftei^s^ « » 
fl^rstios in «h« pxoe^ss of eoiit^q»l«tloii. 
A CcHi«tfiietiv« Sufv^f of &« t: i^»ftBiAsdie 
Philotofjlirt ^««!* 343* 
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^a^ '?f3T r^t'^ r^r a^ ricTf i ^#i W' i -^^ ^ ^^^ 
mf*^ % 51^ ^ ^ i i £^^ 1^  f r r t «^V % I w^i ^rf^cq ^  1^ '4-^^ ^ 
iff^ ^1% f^ r^»5 f f r ^ T I I I t ^ II 
i^^ pm PI P^TF^  wrrt, SIT off^  ^r ^t%^t 11 
1^ 
aj^  s5^  spii *=nw inn n^t ^^m ^m ^itwr% 11 
p r sftnc^ TP^  JiTiwrm % '^ ft ^ t l ^ ^ 1^  — ''^ •r 1I»T =rft 
\mm.w^^MMnmh^ ^rm% ^ *fr ^ pro # 
Pit*C %*^  ^^Rf T^» TT^ ^nft iW" 5 
w fiSisnsLsjS • ^^ if'^ ^^  "Wv T?«^  pfff ^ sft ^  ^ I 
^f «FipT^ ^  ^ p ^ ^ jfr }f w w^rr m ^^ i ¥f*r mm % 1% 
t. ^€r mr^ ^ wm On wrft), ^^ ¥, y it 
14'-
% 
. 1 
^ ^ ^ fUT I f ^ WPL W^i ^ Hi^ ^' wr sfct iWf %» 3^ 
^n f i ^ ^ 'ft if^K f^t ^^ rr ' ^ f t %t '^ 3^^ ^ ^^ rc«T 1115 
ti^ prrfm* ^  T^H -^ wr I si^ Ff ^ mvn ^ ' 5f^  Titt" ^ »rt tit ^ 
I. mrPn wttr mft fttm ^tw^ ^%: M frfttmBf: i 
^ ^ sf% %«i n '^  sr^ j^irft<t ^ ^ , ^muri iir«r WT=^ I I 
i^9t IItc 
1 4 / 
¥T 1 ^ ^ ^ mn 1^9 mn ^^rr M i 
^ T^ iw TOT t ^ ^1^!^, w^rf% ff^ r ^ ^ 11 
f f ^ 1 ^ jfpr W!^  t ^ l^ipr, r^ ai?ni t^im ^ i f f i i 
3^ I^TR p *T ipf m ^ %, f t ^ ^ 3^t ^ ^, lt5<iT? frr ^ I 
1 ^ ^ ^mn ^wtt % I TTi srrsT % i r^^ ipf -m i^i mm m^ %• 
-prrra ^FTT % i m ^ITT f^ TR« % t^ *^rtt ^Fl'r T^TT %# ^tk v^n 
5?i ^ '^  ^ 'q!^  Wr % i ^w^ l^ trarcr ^t 1^w!H ^^=^ ¥fH 
^ tWr ^ ^TftcTt "^ l^m m ^ I 
mf^ 1^m fVBTfi ^ , ^ iKm n^ ii 
^, 4p^^f ^%ytit wf w^ "^ ^^  ^ ^ ^ f^€iTi^ p^rr: i 
mu jTBffT fii t%%¥rR t^ ^Jif y W t i p v !g%iT^irwT 11 
i4S 
«R^  m srr?n <?#r ^ ftx arrr^ ft Vmf^ mt nmt % mm ^nm ^^ 
^m ¥ !^T% ?r5^^ gra arrr^ tmtH ¥tcrfl» P ^ ^ T T sn^ fi iwr 
m m^ ^ WTTTf m «ft% #f^ «nrrr 1 I 
UMII 
*H»«if 3^ r^iiKif ^ *wr ¥iEf % •ffe'^  ?^«Tfa d^% *?knf 
14 
^ f^^ ^RSeni^  sTCT f=mfn^ ' ^ ^ w^ ix w^ JRH^ trm %, 
f W ^ 'itio t io wi f^ ^ «¥rt srt^ i i ^ ^^^ssH i OT^ JW*? 
^ ^Ht «:»TP^% sft tf!r^% *^ RIfTai4% " ^ I ^ ^!^^ft *11pT p i * I 
Y^wT % am: ^ s ^ f t i r t ^ % i %^ g»ii ^  «fr mft mm\w\ mr 
PH^ %mx ^m\m mm m^^^fPm tr wT^n %t 1 ^ ^^R^ ^ ^ 
¥r 1 ^ ^ jfr wv^ \^% ^ ^ f ^ ^«*x gFf^  c n ^ f l i ^ tix ^ 5re 
«T i^ % 3^ i^^ =?i 3=f t^^ spflf % 5rt^  fKi mw g:?q«T ^ ^CIT «IT I 
^rffTFra: ^ ? ^ wift ^  f^v p sft m^ %i, g:^ ^ ^ i ^ irl^ F^rsft «itt 
% 1 ^ t t n ^ i»t^ '^  t ^ i ^ PTC % iQg^Rif «rr T I ^ I 
«n«Wl &TCT 3 ^ 
w ' ^ «n*t ^ =i1rT ^ WTf 1*s^ wr I n^«i ^  i^T -^f«rni f t ffe 4t 
Tnff ^ 1 ^ ^ m «rr=^ ?rr ^  =?# CR^TT gr^ «it i ^ ^^ ^ ^ 
j^Wr f t 3%^TT^iTr tfHwttt i;#r ^ wvir am ^ T I i fepft^ r tt 
inn mn ^ ^ wm 4T W^ tt } ^ m: ^ w ^ ^ ^ferr ^ t^ r^ pi 
i, f^p^ -mr^ ff^^: ' ^ ^ ^ • f^^ -nr^ , %mm 
1 .; 
?flrfff jg 
^ f l f T ^ 
7^*4Tr # t^rf^ sw^ri^ tr f?c«rr ^ST ?^<»f m<i "^  ^=f f r ^ ^ % i 
«Q 5rt|8Tr ^  ^ a^?w aiw ^ ff § tpr ^ t^m^ =^ t ^pMl^fi ^ ^TTBT 
i o 3 
<, •prwTT ^ 
^'TT "^^ ' ^P^ ^ » ^ f*?^T I'^ rFTT t^^cn i '^ 5iJF! * *«r2?^ •f^isjirr l{ 
. IS* »»«» Vsaw r . •!,'»••* • & * • •*T»«*JII*»^'^*»'---'»-«!»<r«*'«»-'--te-»--«= 
% 
m ^ T ^ %7 % 1^ ? ^ ^ ^ ^r^TT ^ €T«r^ 2iPcrr "^m % i 
^n^ ^ ^ -n^ft % fR ^T^ w arror s p ^ : f ^ ^ ^^wr % aiVi ^ 
CTi ^ i r r , ^TTlt €TOT, ^ , - r 5 ^ , S^iT^. f « ^ f ^ ^rrTT^. 
?, *^%, Ue«t^C» 2#5» %nkl9 #g<^t 1CHI«= 
c^TT % I ' T ^ ^ 'fpr i«i^ iftr ^ 1 ^ ^ 'tTW % a^: 4{HI em ^ 
jrp^f f ^ ' ^ 5^^ w^ ^xm ^ "Prp^ 2fi^ ^m T ^ W | f SFJ^ ITS 
*fi2| 1? ^ ^ ipp jprrr = n 1 ^ f 5^ ^ % ^ «firc V f r f t ^ 1 
mw^m <rt«r*iiT #r UTO ^ =fraT %, ifrt S?ft ^ T I -T -TO* ; 
t ^ 
i:^ 
aixrnrt^  fmr % I mr wn mi ^rm^^i^m m mf^ ^ ^rc^ 
wiv^ % ^ ^ ^ ^ ^ tr ^imi i!fr Tf tjf — tv^m^ ^ 
^ Tiwn«if viT 4TcrT wr »r? ^  ^ wf ^HBTFITI' f^ t^t s^^  ^ RT «f»^  
Pm I «^ ^ ^tftt mf^ iw#f w t^ Tf^  TTs vfT #r I t ^ 
i^Wf ^ ^ ^ %««rn?3nr >r #T^T % T^T^  ^m ^ ^ ^t ^ : # = ^ 
f i t ^ S^ ^ riTr 5rrT«T ^  '^r, f=^f ^ H ^ ^ ^HH ^ ^ n ^ 
^ f iTs^f «p^-*?^ 5?T p 9WC i^Tf 1^^ mfi ^«nr-2^Tr^  ^r ^t 
^, ^ftnf^ 1%i5KRT W^atatrr f%f*5«i: i 
1 v) 
t ^ ^ f r ^ I ^ «»f ^ n ^Wf f t «rr ^ f=f t ^ m ^ ^ ^iirr^:i€T«i 
^m^fsi ( ^ T^TT) f^¥n %f iWT (^TT^ % «»f« wvn} Fww %, 
H=iTHfa ^ 3fr gt|jg sow % ifrc i'^rr f^r «rn; f t ^ % ^ f ^w=r % 1 m 
a ^ «ir 'I'f^ 'Rrr ^ I V K Ht «rnp m ^ pa r^ sfin ^^TR % wm 
scr I tR*t T^^ FfT % ^6T( ^rr^t ^ ^ «fit 1%4 ^  mm^ wn qr 1 
2nrt ^^^m wrm #r «Tt^ JJ^ T I^ ^m % 1 i ^ *iTt^ ft *f^^f5J^ 
^ i^m % l^f *¥pfln?ft»r ^ t%^ ^rm P^-i wt^ wr^ ^ m^rtm 
^*r4 3?^ =sr ^ f t srnfr«isfH ^  ^mr ^ ^ r f r t t ^ t i m ^ ^Q^BTI: % 
^ «»wt^  ^ l^ r t Hf\*aii«w: ?n# ^wi =f ^fi^ ^  «rrff%f a^*^ i are'!?*? ^CTT 
1 ;i8 
f^ryr m^ i^m tmr 1^ ^ »fnr ^T ^t T^ 1j ^ , «n1s. ^w g ^ <m 
¥S5PrR ^  «siTe* 5npn#f ^  »?t « ^ xmf 5f^ crr # f r f «^nR t^ r^r 1 ^ ^ 
'fTWT ^ rn* % I 1^ »^  FIT**? ^ uimi ^ iFf^  ¥ttT '^  *r f (1^.T f^  
afire H*ift«fT< ^ ^ «rr TT ^T«l f t 4T*cif t* sfRTraPf ^ «fr"<H ^ TT P 
?^ ^ «nr I «Tft ^ sr^ FfT ^  «Wf «rr^i TOt 55T ^  %T ¥T sPis 
f r wr I ^^m^t mr w m r ' ^ T^EFTT ¥T I F I i r wp^ ^ 1 t ^ 
^ttm ifr ^ I «w #t ^ « «rrwT ^1^ 1? 1^T«1^ ? I ^ ^  t^wr %f 
* jRqp^ ^ f^i3 i i ^ i i tr spF 31^ j t ^ fr?!T % 3II1 »wrpr ¥i^ ^ T wtft 
i%^ n^ ^ 1kf^ m^jm II s^lPTRrf^t^^, i^¥o 
4^  -sefrw^ f^ ne|!-<j p w n ^cfr =TT: I 
1;) 
WIH f 3 ^ iR5?r ^ f ^ ^ ^=1 ! ^ ^ 1 ^ n ^cTT %t ^ t «mi ^ t % I 
^ yprr ism % t%^ ^ arfsr t|^ sierr i l a ^ ^-5 ^ jPr^ H11%^?=^^ 
if;^ ^ 
^ t^rs^ft^ '•«T «rHT % I 9=r «fr=ff % ^ % ^ p ? ^ jnTM ¥ « ^ % i 
^ ^ *3f«i H^T^  cr^ ^ ^^Pm ^^ f t ^«irHT ^ *rl «it i 
crj« i*5€Frr % i f s *^ wnn ^tm i^nr m^ m ^ t ^ m r t^rc^ rpr^ P^ 
^^rr % I w n f t sr?^ a^ti^ i^ iiift^  r^^ g f=ff 1 ^ t^rri^ ^t i f^ 
«, 5 P «^?T^  m^ y i 4 
10,1 
^ ^ 5i?aT ^ irf^ ^ 3m^ ¥t t«?i w r ^r^ % ^ «frff % ^«rnfK 
iRT^ ' fnr ^p? % i mtf^ wc^ ^ f^m^ % — 
%f *¥ STKT ^ mm WT ^^ \m wm iR^pf ^BT % 1 
^1=^ I t ^ msrr % I * ^  i^^w^^ ^ mmr m ^W% % i 
* ^  r r ^ % 9«T ^  <^rni» M»^ afrx t 1 ^ ^ ^ ^ ^ i^t ^ ^ 
%. ^ ¥ t ^ g a ^ srmr: i^f^  #IOT Trf^ir 1 
^* Herbert ?* wunattiQr - tusmdd&bf ^iig« 57. 
1 b.' 
W ^ 
¥ ^ 
5^ 
M 
wt 
apffTT 
- §9^T E^«ITf =TTf^  % T I ^ % 1 
- irfr % wrt ^ 
- i T ^ % mi ^ 
- f w ^ w%irm^ 
- l^fTC ^ 
- ^Tf^r^ ^ 
^, Iiidlaii(Asiatic) Sbaatra eml the Aai rlcosi Indian Ma^a 
^ r i p t u r e of the ZvaniB called th@ popoil ¥al«. My infoxfimtlon 
(V*r ^ 515 'R) 
ibo 
1^ ^5F'?'^  *Y ^ n?r|*rft ^ ^ ^ ' i^ ^ PI ^ Mlt*i'r<'4^ * ^ 1? ^'^ 
%fpw 'frf^'i?«i t^m % I 3Rrc tt ^^i mmf*n % ^ crrrr "^  l^ =fT 
^Tc^^ ^?qrrf^  ¥(*r ^ t t ^FRI f t f W ^ inr^i ifNt % 1 « » ^ 
mi I VB <i'=«i) Pit f r f t ^ t t % 50 ^ t | t | 31% i ^ «n ^  ^ ^ F ^ P? 
t e l l s m that th^ir 'air^tube* I s ^ e soahiiBtia} their tuo 
fold a i r tute the Hadi Ida andPlBgaXa, HuB£umk or lightoiAg 
i s KiiAdalizii attd the Centre are depictedligr a&iiial gl/pha. 
Sia i lar ly notiim have Iwea reported to ae ae being held in 
secret teaching of the ecM^mta* 
Arthur Avaloa - the aerpeoit fower» Bftge 3* 
I , era m^rx «nRcfr : t ^ i r f ic^t y» ^ i ^ 
k, %m!s m^^ i^^ I ^<^ 1^«« ^ ^ l i j 
1 64 
>f«nT ¥^ T^^ % I »n?r ^ tmr*Tr ^ ^ TO ' H *0*r j f ^ = 
gt^ ^ f i x ^ «rn: ¥r «T^nis 'fc cfWrx ^ ^ ^ l ^ a f t t ^ ^ 
l^zr j r r^ -f^ t^  ^gi^rn^ j r r^ ¥T ^ t w t t =pct tR win "^  €FI 
l ^ n p W ^ %» 'q^ f t X'SIT % 1 ^ Wrft^ ^WK ^ 3^ ^ ^ ¥T T^Prf^  
¥K iWi % f ^ ^ ^ aiwptr % ^^rm ^ ^ w r % 1 ^ ^ «rrt ^ ^ ^ 
t, fWt %i««riit g^t y 11^  
«m*5 wrf^ mm T ^ I ^nrrf^ ?fra t¥rc «TT«f 11 
KTTH «T« ^ ^ T^l%=T «rnf H \i\ i% I -pRT^ i?rf^ ^ ITT -Tft 11 
Obscure lieligious Cults» ?a^« 98 • 
m^ isqrr^T €l1 i^;WVT^Tl[ ft?i *^  ^ JJ^TT * t % : w^^ ^ t^e yoga 
poliat of TTifew tJhis riv«r of exia^osiise raf«rs to t&t 2UIXTOU@ 
< V"r i^Pfe ^T^ ^ ) 
i65 
ffer) % itw fmr ^ i ^ ?ii^ ??q ?! w^f !t t^ mwm # w* -^ 
..:TTr t|fi^ .:T yrccT n #r 11 tii SFR -wo^ wr w-fr Tm, =f^  - ^ m ^ 
QSrstfm laalnly with the three principal » r res fTHhi^ 
( f ^ , ^^f=?l, ?^ ^Tf=?l) which are the principles of def i l -
aent and therefor® alao the cause of a l l oxistance. ?he 
two 8id«8 i .e» the two nsrres on the lef t and ri.;ht ai-« 
imdy i . e . they are the path which leads to the principles 
of defilfitenta and the siiddl@ nj&nrti leadevO the depth of the 
t ruth and so i t i e uafaiai<asahle» 'ihe bridge, howeTer, 
s ignif iest the estahlisluaent of the unity betweenthe two 
aspect of tha hodSii-citta iri« WJPi and WT?rf% in the 
other wordt I t i s the mt^ to realism as well as da^icmstrate 
how the i ^ s i c a l bodhicitta caabe tranaforsed into the 
ultiisate J o ^ i c i t t a thrtsugh process of yoga. Cati l la pada 
warms that when one i s <m the bridge, i . e . when one i s 
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^ i s i <^ T^ i J % gr% ^ t f ^ ^ - i t i n-^i ^1 n r I ^ T ¥ 1 M^n< ^ 1 
^<li-< =r^ - t ^ ^ # i ^ . "^ I Si?u j^'f.TC WT ^iV=i ^ i r i i^TTi ^T 
. o^ 
^rrrr t ^ i t -^ffi^  m Im % w^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^ i ^* 
3 ^ ^le ^ 3Ttrx t«^-^ i«^» p f t HI -rl^ «T^ ^ gi?rt| -pHp^-rwi i 
^iSrf <:rFi^ K^ivx % | ) 
«i-j:] ^v liTHTT # r «Q ^ € ^ r ^ I 
^ wfNr ¥^ f€ 1^^ f — * ^ ^ a^rr ^ m^ ^ f ^ r wrmr % i 
^ «A? ^ I ^ ^ i ^ ^ m 4t ^rrft ^ f-p^ ici TI^ ^r^ ^ f f^Ji f^ »a 
^T ^ rr^^ ^Fftr ^ ^ft^ n 'PIT I ^rr isr^ r ^  ^ ^ «^IT WT 
%:m tm ^^^mi tmm'^ ^i^% ^m m-jf^ ^w*f ¥^^ 
V ^ f t %, mttm WT % J^ .- f f ^ 1¥ f^ ^ ^ =Tt^  ^ Tff f*^Tf 
wrc % ^ t w\mT % 3vi*T xiTtTf ^^tf^ wrmtf ^m^ \ ift "^ 
(?) ^nr'^m I 3rrf flfqi^  #r trfH ^ t^rr wt ^^wrfr w ^ i ^ ' ^ 
I. ¥fr -Fft ^ 'i^ l^KK *«i^ ^?Pf 
m 
PFT tj ^,51-Ifl ^ in^ crm. 
^ ^ ^ % n i >n^ iT^ » "Wd' % 11 
^ i f ^r^f, f:» fWf fT«if ^ ^ f ^ l^ipr, ^^siTt r^tnrsa THt <^ 
^. IX ^ # i^t •^fivwT wm9 y> ^« 
^M 
t, 
?, t^«t fn f r ^ ^ ^ ^fttr H* T I ^ ^ ? 
I , 5PW, 5W % 41^ % ~^41<5 sTr, '^ i ft l^ 7X^ =T^ ^ ^ «IT^  I 
I 
T^*r ^^T ^^T ms'T^ -^ m T'Tf, 1V8 2m igpf?!: g«<i =r ^ g ^ i 
aw5"t'{ 
^ f t i 1 % f ? r ^ 5jvrfr t t V^ ^ s ^ 'Tpf ^ ^ ¥T ^<i I I ^'i ' ^ 
tQ^ a? j^t §«rT ^ ^ ^ ^^qrr Hqcrr %, f*;^ ^w^ H^CRTT ^ ^ i ^ ^TT^-^T^ 
?, ^ ^ , ^ w , (f^^ sfr^i ^T^ a^nc TFP ^ '^pff s^ ^^'tf^ I'^H, 
3^5 
21^  ^  R^S ^Vc 'm ^ ¥5^ a:^  n^gcfT Mt f t ^ ^ 5Fm fx^rr % 
qrr«? ^  # ^ j | # fTf«^ ¥1^ fe t^mflf ^ ^rr % 1^ 3irf 
i^jRgci- '^TR 'IT mrxt ^?rr % i w^mf^ wwwi ^ wmf^^^iftpm 
iFft 39ip-l^£rH r r ^ fsi % I f^^^iRt^f^ ^ «5=zft1^ ¥T ^ 
e-^ i m mrt w r % «i2flft^  ^ ^ ^mv^ % STTT « ^ f t 3 t ^ IT 
c«T-T tmr sfmr % i f t r f ^ ssr© A<u^'5 ^ ^ o 'frt^i=^ f ^ u i i ^ 
wnn % I r4s ^ <Fjm:j^ ^ (cri^r^ mpm j^ hrsr ^crr %t ^ ng 
^, t^'^t fTwi ^ sF^flrf^t y ^ 
m ^m. mwf^^^ittvx *T 9%r -^ ^m ^mi wr^ -ftofr % 
(^^pt»3fc|) 
% I f^ i^ * Tt^ sT Wifr ^ ^ ' ^ f^ -r? i:f?rr I T §^41^- ^ ^^ rr 'FTT 
:m 
^^err % t ^ 4t ^ % ^tm ^mv^ % i ^ ^^rwr w f ^ ^ i ^ f 
Tt^ttT ift % ^ JTi^pifr-f "It %| ^ 1:1 »fr % str "^^J^ "ft % 1 
11^ t^^T^ T^^T •H'f^t 1^ 65 f t ^ ^ ft^Ffr Wf¥' f I 
^MV^f^r^rr ^ ^ pi^rl^^r sti^f^f^ Trt^rr ^ ^ 1 
^ ^ ^ f ^ TFfr STR ^  ^TTT VR4 ^ T 1 11 
1,3iwt«fr l i f^ ij^ ^Ttn ^ : I 
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Hft t ^f*=f *rff^ f€ ^rNtf «f5 ^  ^ i p %fw 11 
. • 4 
% # ^ ^Wr cffff 1 % ^ 3T2T ^ 11 
I , ^ f *r^ 3nwiTf «iA 
33S 
•mwt ^ srrft #? ^ ^^ wrt t ^Mtt ^i^Ti ^ ^ ^ntt "^^ ^Mt 11 
2}^  %^ mwr t ^ f t fs^  wn '^ rcff % f^T p v^wa r^ -^  s ^ 
^ ^ si4 % ^ t^^ i^KrFit faiT H^  t r % f@ t ^ w sRTC ^f ^^ft 
wr I m\Vm. ^wpn %^ #^T? i«?w^ r^ '^ ^ -rt j r t^ ^WH^  S^^ W ^ 
tiTKR s'T ^ ^rm m% t ^ ntt wft ^ t 5P rr afVi ^ ^ ^ i^H 
I 
^. Mine © '^i' see har, for thoiipli slie be fix^ her ey©. In th€ 
fors of blrisr- wMch vf slbl® me In E|^  hotips of vi^lklliE. 
not s l t t l r r , on p trcft rm! nc. tree.^ Mllfta i t rr^' did »©t k i l l 
4 
^, J i l l rlv©R p lone Rcccimt or P vision in 'jhloh the '^ itih 
eotw&ts^-c ailli hiia ^x i^ ^polcs a«?kiy cc:^c©nilnp the Kystry 
G.f !•',!;= r;?»tt;^ M;^ , Sifiyinr :* ?»K the ciilld '^ diostfi fp.thiv Js h is son 
i»n3 tne ^ine yho 's'in-. i t i t s 4 " r . . . , « I ^^'i thi^ pothers 
nirv'ty xhfm^ 
¥, :UD« "••i^ .r.rdo - Prill '^P^ fo "-<>« 1*; Mr.dl l l t^ r f t i i j re , 
r-jF-r% l i , » 
34:1 
^ % 
fU ^^ ;T tfKi ^ «*i^' ''Vf^i %iif % ¥ « ^ f I m: m # r t t ^cqrr 
^' f im ^' mm i T^r^ t^ *<Tr w ^x % t'*^  %€r fowr m w^i 
T siTi-J^ ^ ^ ^rr^ix $K#r w g^ -^ - «T^ 2i 'f^ r^r m i w «n- i 
1"^  f:f x^Tj^f "^  1^^ w^^ ft %m T#f •#€ «if^wTf^pff '^ r- 'f6^ «;^s^i 
'^ iTr^ Fi ^TTfi'^ <f^ -Wf % ^^^ ^ ^ WT I 'y=%ff ''^  j f t^ « ^ T f 5iit.TT •<'rr 
^, 1%5«;T 4V< ^ ' n S t -VT 59^1 ^Fr*l, ^0 <^U 
34 
•^41 3^ i ¥f H^t ^-1- «^% nTsr ^ «i«Tn t i r l 11 
iT^> "^-ft ^ ^^ Pm:^ r N t # ^ , ^^ ;s? 'i^ ':~T^ r *IT ^^I^J % r-vi ^ x r HU" I^  
•2 
mi ^ <fr^ Tf^  mm m^ TT^ I 
ijft ^mw wm u^ if^ \ ^ r^NY i 
f^ $irl*w Isi ^mj 'RTR ^F I^V IJ 
wrm «^t^ T ^ * -^ .tti vf«i, i^ m^ n^Rr-f | Tf'l^  %4i 11 
' C ^ % r 
"f^.'H" % t^S *T^ ^ ^ fs-^t ^ % feTTT 1%^2?Tt^€rnrT % 5R^rr ^ 3^ t 
%, m^i fnrr ^TU ^^^^rrP^ - tnr^ ^ f ig t^ t -^^ 
,^ :^ j^ fi i*j*| ,1 -^x^ T^ tf^  ..-1 ^m'^ srr.j i^^ rr^ fr T *^ 'Tf^ ^ 
•IT ^ i^t 5^Wt •^•' I'^^rrri i ^ I n 1 ^ ^ ^^wiw^ T R I 
tTHT TrP' ^'MH q^ ciT^ ,^ H^v! ^ -in% qr^r i 
^ V -T wi^  ^  # -rrrtf ^t^i ^ ^ =n^ -:-HT I I v^ rm 11 
^r^ 
^IHTI « ]^<, ,oiT, iHTT ^f'S • ^R^ ;^ r 5?Tt5T I ^rtTTf^ • ^,.;.-irt 
%a #fr i^rRT 3^ * -tt "fi^wn % I TTt^ '^^ ^^ 1 •f^'iT s\ t^ v^ f Ti '^ I 
^ i^  apt ^ ^ ''fp$in HT ^ l^T % ^« : }J'?r §jqt^ . r ^ y i -^PI CiT 
'i 
^ 
I 
dU 
i^ii pi J i^'1 '^^\ -M^ I i^ ^H'^ -n "^ ;^- \'iTi m r>fT '^  — 
v^ n- }irr( tn^n 
. ^ , _ . I 
• V r 
i^-n :^-A :niv ^K'l 1 •* ' i ryf i--i i-j*-^ -?! t l ^ * M ^ t 
'-TTii^  X '^ :.iti 'V:i <»yf H s^ i-Urcr F^'i"^ ciT-i I t 
v 4v j 1 0 5 #• I i, ft. 
c 
0^y 
w=^t t^wrm % f; * ^ ^ riwr ^^ % ^ f^rr ^^ ci ^^  tr ^TTT f r 
t^fto' f^fn^ ^ifVi Ht ^??^ 5K^ '^ tSR ^ Ip^^ t ) ^ «tT # ^ =T^ f 
i 
t ^ TTpf m^ wvrr 11 
m -i^r tffm ^F ^ , TO -r^w IH -^ 1% n^ 
341 
I 
u 
t . f^«r ^ T ^ -iT u"«i Krmt ^"*^t ^f 3«> it 
i, mPf^- itmi mm" -m^, F^WT ^ ?^ i^ ^^ rr? i^ I 
•^Tl^ ^TO ^^ t wrrrt 'TO ^i'^- r^t 90 ve 
i . ^ft^il ^ T f , siiFxi V, 50 ?« 
Ml^ 
fii^ g ^ m ^ t %r ^VT ^^t ^ ^ ^kit^ f t <.^ rr «i..T ^Vrtf m^ 
ti"^ mi Trq ?is^ "ci — 
^ n r 93 ^  ^ ^ ^-rf^ ^ ^rrl 11 
c3^=T^  T^=rT i r t ^ ^ , f ? | iF%i f^ «rrl 11 
^ ^ if^ r^ m ^ ^<fr, mmx^m OTI I 
x.Trc ^ ^W viT-r fT w f ^w^a^ifiT ^'fft ^ wrtr qr w-s^ ^rt^^ 
3*^ ^ 
^ -^ m mm ^ «07 % I ^ cfr vFi ^  Spf PI ^ -^rrm % i " ^ 
s:^ !;^ .! •':^prr s^ t^  f 'P;-^ ^^rf^^;rr HTT ^$ m^'. ^ i ^ ma i 
^"#! ^ VHT -tkf^ 2ifci, vtH'-pfT HTt^ ' m Tt^M I 
% i ^ , "-r ^ -Tn:!' •!|^ % mm m -^Vt u 
i^m' # €v^, ^rs 4% ':?r^, afB g ^ ^ «rr% I 
^m % n^. <l-u ¥T ^ ^ v =T^ t ?^t #iKn I m ^TR f^or WfT^ r^r % 
i.r 'JTR^^^^^IT % ^ i^ i ^i^ fH^^m % 1%^  ^ip ^§r W-J vt m^^^^m %» 
•jifffi g-iiHiT v^ v-q Fr W % '^ fr — 
T^'l 
m 1^ 3 t?^ -WT f^3 ^cfTf i^ srn 1"^3 ^w ;#w i 
aiT% ?R q#.i ^^[^rPRi w^if nf^p^ cfTQ ^crf -11% ^cft i i 
5^ -ff ^ f ^ m^ Ti% f^ ? frrft^ft r^ ?fr ; j ^ mv^ ^uT -^ T^M m^ 
^^m 1^T, 3^ s^ Y Pi ^ *i> i^ ^H't x^l^ i ¥<m7 '^»T ^ i ^ r 4 T ^^^T 
cn% m^  rr^rr f t r ^^ i s^  ^ ^^ ^ # w^ '^i(?i ?i^ fq^ ^n^ "Pw #N % ^ ftifir 
:*5)4 
v^  )-t. 
*iu? i v 
I 
3 ~ *-> y 6 
"i^r.-qi- :.,.T^ - ^ ,r^p:iq c^-r-TX i f lY lT % I 
>f» 
% t v ^ ^i#ntr =rff i S^T^ TM " ^ ftiaT 3 ^ cFrf^ icrr %, s#r %Tr 
I , ^ i%«T sf-fmr -irf-nrw ^ j ^ »rr.iT jf^prr m'P^ i 
35iJ 
win V -if tTR -(;sff i|i w^^ imx^i ^iivrrit "^Y ^ ^nff % =rr^ t ^pf 
^^-i^x c ^ a^4 i^fT =Tqrr t^ t "^ ira Cwrr.'Prr) ^rfH f^ HT ^« 
Ctrw w(^ w^ m) 
3^3 
% ^  ty^riR' t|^T,ff % ^TT p T % I s^^  " ^ m % i"l^#t t^l%^ ^ TFTT 
1 ^ « %i^» ^ W€ n i-^-^» ^ n .T3TV « m^ 7^1, t^^ » ^ H 
'rcqi\t f5^r^f, i-s^^ij w t ^ ^ » '^9 Pmr ; r^nf TCW S T«it 
aiwrXi ^ ^flT i i t* I ^-^^ -^^  s Fi"^t '^^ TFTf ^PiTTf S^T?| WTf 
35(F' 
T^P-^ ^ T^rYft 'PT ^^  j'^l^Tf ^ ^ 1 % W t r T^PTT I 
xjf^ ^Tx : TTtt • «rRTf g?5""T %^ • t<^f ^SHI ^?WT • P t 
f ^ t ^-TT u ¥ I T 4 ifFTf TTtr « ^rmTf '^^ ^^  ^ F ^ • 
t ^ t r wTi :TFTt • ^ ¥ i I s f F ^ %t • vfBf %rn^f ^JFR • ^ , W 
^, •^p-s^  5F^, ^ ¥c, JO #^i 
^«rr ^ rrr ^ i f^ ^^ T t^?? i ^ ^-^^^ mi pn r f^ s?T % — 
iwfr -rr^ ^' m 4t ^^ TITT I 
ts.Tr I f%r^  ^miT^  ^ " TTT siti t* «< -i \n ^  'itl^ r. ^rnf ^ SC^HT fire 
Wpiil I f^  ST ^5 % TR-I, t T *iT C^ % i'T I^ Sfilf^  -^T ^ T^ IT % sT^ 
fSvjjq* - ^ ^FTpflr ^T T f ^ I %!ft ^t'*^ ^ i T { ^ "^I ^ n t i^rf4 HT 
T tm I -^t ar^ TTT TT ;TRT§ THPT ^ ^#r ^Y-rnrr %% p 1?.^ Tr 
^i T«;iT r^;ctrr tft t% f, 5^-nnt»rpi' «-
1%i 'Tnrr^ TT I^"R I \:W wnn t^x m^i 11 
. . «, 3 ^ .Tft . . ^ . f ^ r ^ 1^-Vrf .a . * 
3i:'^  
'nor t^ .1^ 27^ i^^ fTT ^ m ^<^ i I 
srr^ ^ $t (TR t¥rrt) ^ t ST ?m (i:'-") ^ 'H ^^^ ^Pr^\ 
qsjiT vm^ ^ 1^^ w ^ k^ ^ t^m' % — 
rrpTT f;^ v^ nT •Tuif m^- ^Ht^ 15^ ^ ^ ^ 11 
^ t^* |ri^  tj^rr ^i * ^ r ^^rr "^-rnn^ % •l^ itrvx ^ n r ^ i w^ ;^-: =^*r 
1^ r?q I.err ^ tx|; ^:^>j -F<rr< =T?f -i^rri ^ if.i :^TT "^^  ^ ^ ^ ^ H 
qtrr f \ ^ v^ i ^^ •ft-\H ^x Kptt %^,i % '?^ g^ ^ vi s 'vrr ^ ^ 
^^^ 
I 'fit Ijrs t^MTft ^^r't ¥fJi 'TTPf ^ vKi^ ^ r i 
q-^ij^ ^ 'fttlR tt mi sfr 'r^frnT'iw ^ r ^ % ^ WTT -PF^T ^-;TT ^ 
rj^ -f ih^ -JT J I'N^^ 5^ ; 'w ^ w^i^rr ?^T 'i.. 3^:? €r t^ f ^ifrf^ 'r s^ it^i 
^ n mtm ^ ^i"k.2frf^ im^^itr % M-^^ ^ 1"^4 .^ 3^ t|^ iof^j^trr 
^TTTft^ i ^ f % I m mni -i-t Wi^ qfT i^rmn m *• T^= m •.;T 
t|j|-i- ,,.xf| ^,^ err ^^1 ^  "^ I' t^« w^ T -^mn ^T cmr r ^TT ^ 1 
*. 
£if ;flf ^ %T H=?^  *•; ^ ;jcK iam 11 
•ri.>^  ^ vr(T4^ i^'Ti ^ ^ -^^ ^ i r r 1 
Ij^^ 
4tiHTvf ^ ^rn 'l^rf^ s^ r T^ta I'n-.ff <r5C0 s^ ti fc? «^nT arrr i-jtO 
•!!. 5.. 
<|s. :|-{ tfrYTt t^ SCT 'OTI ' I vYt -f •^ I'fn ^ I 
t4H"CTvl S^ HFi IH^ ^ 1 ^ TO •Pft^^ v4isiT( ^cIT % I ^Fti g ^ (^T^ ^ 
-<l^(mi I'^ TTTt ill5 pKi ^ 
3 b •] 
t , A folklore la a sponti9ii«oug outflow of the lif© of tha 
P«opl9 that l l v t In a mom or loss prlidtlvo oondltlon outsiae 
tha sptioro of aophlstloata*^ infliidnQa<)« It la aarllost 
poatry of any poopla unpraaadltatad and tmvtlttan, fresh and 
aliaple, ^onuino and natural. It Is popular bocausa It 
alludas to Inoldants oonnaotod '^th paoplo's l i v e s . It 
earrles the imioe an<i vooabulary of tha iiaBses, 
- A Stydoy of Orrlssan fblk 1OT«, Paf© 1 
3^^ 
ammmmm-mmmmmmmmmtmm'mmmtimammmmimmmmmmimmmtmmmmmm 
sitK'iTm ^ 4iM%Mnr ^ iM^i m "mm m WTK y^^ f^^^ 
% — p f iRF - m mm ^ i tf%rn%i^ 0m^) mi: i 
tiT^ ft ifW^^ sTT % I m 53i^  €t<ft % I io^ r^^ r^r^  ^ ^^ TT^ ^ 
^ 5(%^T yt MdtHm ^ fg 1^m nw % fi *# t s r t t s i t » i ^ 
^^  A pldflle 8on^  Is dsalgnat^a to test In the hearer's 
intimity* It hes tvo meeninrs* "She outer *se«nlnf Is not 
taken Into aooount* 1!he inner sense only counts* The 
answer is short (in one ^otd only) in oo'^arison with 
the rmestion* 
- A Study of Orrissan folklore, P« 27. 
o ^ ^' 
%^ Any sentenoe or oo'upostion with an intentionalXy double 
•Ittled mftmisir,^ v^idi i s pit>pm^«d fbr imothor to discover 
the ^aninr. A riddla l^ay either have an apparent sens^ 
lAiidh serves as a dief^aise to the real one, or i t may he 
in the fom of a question, the teraa of \*ii<di flo not directly 
indieate tha nature of tfM answer reffuired. 
- Bheyolopaedia A-aerieana, Pa^e 5iD« 
^, Hiddle i s a eotaprehensiv© tera for a pusZling question 
or an sfabiquous propositicm \hlcih i s intended to be 
solved by oonjeeture* 
- Bneyolopaedia of Helisrion A T5thies,Vol»X,P,7S6 
3^ ^^  
3Tl^  ik;(5rrg qr^ % iiiirf ^ ^ ^ f^ 5s^ ^ - ^ *t<^^tpi%% 
)?t im «rr nstt ^ <i9fi^ t t r mm % r armi %^5TO ^  ^'^^ 
n^ w, t ^ r i r % tm^ wf^ -f^n m^ %t ^ ft^ s r^n *1^ pr»T 
^ wr % ^15^ % ^Nt % ^jfff^ jTTfr «mrT ^  * ^ pttt <r«5 r^r 
T^RT * i f f ^ 5i«{ % f t % ^ ji^ttjrr T^ a^ i^  % I ^^r^ m ^^^-
^, sTo WT ^ T^ ^^ n^ f^ t ifft^rrrr jfeii 'n^ ^ ^arf^^i y 4« 
^^ 'Aen th3 -a®t«phor Is e-aployad eontlfmoasly In th© 
• '^neyelopaoaia of lalls^lon fc '3tJilcs« Vol.X^ PaP^ e 7^8« 
:^b7 
» « t 
wftf^ ji^ff^t jncfRim t^i«nTr f t jrUri^  1? i 'if cpmr^: 
%^ fhi® oonooption of riddle elosfiily asiwciated i t vit^ the 
allaforjr and fable, and %ms tha ^reek viewf for the teras 
aivos, from i^ioh aiTiyua (riddle) i s derived, vas applied 
to A'^ '^OP's fable, A syabolie aode of expression in \*iiflh 
the r a i l sense i s obseufed, i t beoo'nes an i'?iportftnt 
in8ti«»»nt for the a i l t lva t ion not only of v l t , bat also 
of nan's JUitelleetnid oapaeities* 
• ^eyolopaedia of Hell«»ion ^ Ethics. Vol.X, P. 788« 
?, Contrary to tht oonrxm assaiqption that they are iiare word 
pugales proposed by punston at evening partioa r1.ddle rank 
vith ayths, fables, folktale!! and proverbs as one of the 
ea r l i e s t and laost vide spread typea of fornRilated thouf»ht. 
A rrood ease eould probably bs made for tha i r p r io r i ty to 
a l l other foras of l i t e r a tu r e or evan a l l ot3ier oral love, 
for riddles are esf^nt la l ly istnphors, and iiQtaphors of 
asmieiation, (^s^qparlson an^ the paroeptlon of llksnepf^ and 
differenees* 
- ?>tandard T^letionary of folklore, '^ytJiolo^y and Legends* 
-^ ('8 
i t ^TX ^ f^"<=r i^^ Jfr ^ir^ 1 
^ T*^ 11% ^ I »m ^ JFR?r iF# ff^prrr ^wvli ^ atVt ^^ p ' I t 
? 
mr ^ arm=T cr^  ^ TP? «ftn i f r r «rr 1 w r w c^rr % 1^ ^ f iT f %* 5rpft=r 
0. 
>) 
* jQTaf I sn^ ^ t^ ^f^<2i^ 3^ w r | t % lOT ^n^ sfrc ^ % iB"^ 
m,^m sffttf ?rt^ sitr W^r i r^tBtfHm^ ^[KWTX ^ 
^ »Jf?iT <iftx ^ T T ^ ^ ^f? 'ST^ i i^ffifE! « r ^ 5rn?r tf^sfr «if 1 
^mrr % 1 f=f i # ^ ^ wr w^nrm^ 3 ^ ^ ^ ^ jfl * ^ f w f ^ 
?, -"het walks on foar loj^s in ths aomln^, on t«o at noon 
and on thpse In the avontn,^ » 
- ^oyolopa«dla of Peligions jafid Hthlos, ^olutw X. 
3 
«iq^  ^  ?rn% 3|gf f^^Tf 92iw<i pwr R^SIT % ?w ^ i^-ff «^ t w t % H*i<oi 
ttR «if <^fr §:€ # p ^^ T^ rr % i f fr 5Fmc Hfe ^ i ^ sfftw 
< — — III mniiiiiiii' I — — I — » 
«F!lt aflT i^f <ift^t 5(^ 1 i^^  mr ipfnrt srrf^  =n«ft % fiTcr ^ ^ % i 
Vmii ^ < # t ^ ^T 'ffN^^n- fiff^^ ^rmff «rt 1 ^ ^ % i 
\, XT^^ m T S t : ?rTsi-^ Tl%?qf, efmiT T^PTt 50 ?CH 
srnrT3f«j^ ^ mvrtt ^ W R T ^ f^Pm^% ^^m pnnc wi^ 
t, mtmr 
> 
m ^% ^iTT «%Fr ^ ^t^rrf st^ i^^ r ^ett ^ a!^  Tag^T^r ^ 
f ^ s^gepp? | ? f f ^ ffSrrt % ^rrfr ifr»?i ^I^NT^ ^ ^ ^r> i^ i 
iirf^ *^mT % I ff^^rr^ TTTT^ ^ f r ^ ^ t ^ ^^ 9 # T r^«rr %t 
73 
% ^  ^^nrT ,^-*!! «tc P ^ « n ^ i r ^ srrr ^ tW^ ^ 'TC f r 
1 ^ ar r l^ 3?iT ^tT^ isYfr ST »flw fipm- ^cir % ^ 
#|T3Tf Tm ¥r ^i^ Tprmw^ mil u 
I , «5«% f ^ t ^ t^^ftj'^f fig; f%vo;e^ I 
^«n55T4 ^hs^ Trm«i?55z?i i i 
»PTr% I) 
fti^ cnr % ^ ^q^Tdiaff % gtitfrir % «ft ^ •fti^ m' i (w^ * |w i * 
«f*5 ^< t \ ^ ^ f f %f 'mp^qi^ i^  mft ^ f^ =rrf %t am; f^rr 
jarr €Vi ^^ w^ T^?rr ^SIT W ^n^ % mf^ft % g^a P I PIS 
^ ipi^ T % I 
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ERH" vr ^npm ^wr %# n^rf 'wv ^^rr % i «w pft 'ftpi «FT % y i 
^ * n^ iJlffarf %f fft 'Ptt was m % y^ % mw crnnT*«i wrf*w 
^ ^rr % .1 i*ft 3W*f 'fwr yiffH ^ 9?(^ f iw % «ff f^lt t:« % 
yiT'^ <uiii? w^ fT «inr«i f t % #tf^t f ^ "Pit Hifparo xm ^ 
y^TT 1^ ^ ?ft "Wt "rt? ^ ^ g:«OT-«fti8fr ^ iBRn"-«if^ »pff ^ awrc 
31^ % t 1>ft "nrw # ¥ f lTT^ f^^X 9(Sn^ fT»fl" ^ft^ If fft « l^ 
^t«fr 'TTtrft ^ ^H^umfgy v^ ii^,y ^ < I :s^ ajgq^ ifTOfr i^iw 
^rrm^ % fsi ^ f t jiTE r^f^  j^f % i f^n^-m w^ ^Wf ^ w^ I V n 
eftr ^ I'f 'B^ ^ f 5jwr jRiif w i:g % wcMix % t ^ t^ rwr^r «ft 
f^^ % <^fft 'Tft I €T ^ ^ m 3i#r <wiR^ crr ^T «ft?i^  % i ^ eft 
4 c 
tj^pa^ % ^  ^ « « l - t ^ iftl arf-1^ ^ T^n^ff ^ W TOT ^ ^ » 
wt fST ^ i 9i$ "Rw wr* ! «fit w ^t ^Ptt ^irrft '^J^ i i^t^  
«rr^ wi^ ^ r <Kr: 1 ^ ^t ^rr«i ^ f t '^ TPT «rpRT w^^ % i 
» i t t ^ 1^€rtt'5're ^  WT %» *t'?^ VT'"! % frfWr 'fft »lt ^lyfi ^ 
3n^ % r qrf IT jftrf^fT % »^??fe arfr TrtJ 1 ^ vr«r w ivr^ 
^prff P^TTT a^ l^ f ^Wf J -^ 
f t jiiyrr 'r5»!«: p ^ : ? 
I, t^p<r wmm i4krr («TO sBi'qs^  i ^ ) , 5f*iw «mrt y H 
la ?rrff ]i%=ff % r^ ^.^^ ^ arf*^ ' r f^ *fT Tn=r trr %«IT <mi «rmt* 
1} f ^T ^ T %f wr — 5w«! jRpf w ^ f i trnr (trrci 'sf p re ^ 
^TSprrr), l i f t JR'T in* ^ i^c — »Pi^ «t<irii < w M ^ % wrr ^ «n )^ 
TT XT«f fT %'IT '9T«I ^VKl I 
w IP 'TT 3r^ ^HHSHmtuf ^ f%t^ % I w r — 
^ jif^ ^ *T y ^ % ' m wi mum i w r a(Vi mrni « ^ • 
*4- -*• l--^^ 
iFi^ff*^T : ^ wf^ tmr l^ar, i^^ fr # f # 9T?I i 
i^>i% : 
WTt^  ¥W fftt W=f <3^  ^ ^ WV^ I I 
TOT) artnc i J W t («i^ # r^r T IT %) v^ ^ Pi{*tnc tssrr ^ 1 
^rn f t 5 ^ m 5 ^ («WT ^ t^T ^ ni'i^H«*i ^ srt^ijiiij % -f^ 
^ w£T mP( ^Y^ % — 3«fr»rfti ^ ^n^f^Rrra ^ m^ % 1 
^ ; ?^8n^ sff^r % 1 
- i <. 
% H^ rr ¥TC R^TT % « T^i i fm* ^ ^ ^wsrr ^ 1^1^ =?^  «ilY 3i^c ^^ 
t f l f^JlT • ' r fw f ait? arf*«ei«i «^ ^ i ^ ^ i irP*?i^  3l<^ 1 ^ ^^ 
%f^  ^ iTF" ^  ^=T Hq:^  ^ ^ ^ W ^^^^ ^ 
<, 'smiiTO W t r'ETrafs^t ¥ ic , 5© ic4^  
4ii 
T^ ifr TT 'tt f^tc ^ ^f ^f^fm # r^(w I i 
^ ^ - "fc Mi^ ^^ L^A ^^L^^^^^^^^ A^^^H^jhn V M I ^ ^ ^ A M A_^::^^^^MM ^iia ^^M^iMMli^BA A 
-f^ ^it" ^ » «ftinr ^  ^ f «^rn ^ ¥ff t 
4.U I -. 
% m^^ crf^ aprf i{ ^ ^ ^^rt '^^r wi^^ ^m mw^w<^ ^ 
t ^ ^ l^f^ J^TR THf f f ^ ^ 1n*ft 11 
I, iff sr^ rc #T gT% tr 
^nwt) I 
X, 1^ arm ^ r^t^ nr Fff, ^^ s^ r ^  gn^ T^R i 
:s\s{ -mm mm ^ whi % sifor 11 
411^  
1 ^ ^ m^^ *Ti^l9 WPt^ 3lirf 4t srRlT%t 1^1^ ^ 3Rf 
tf ?fr ^ ?4^ t^?iT % ^tK ^ ' l ^ 9^^ ^  1 ^ ^ ^^ TTs Si^ t ^ t ^ 
fSI % % T8» ^ ®l Wf t^% 'ftW m 
^ Wft WTft # T P ^ 3 f ^ '^ fTf 
^rfy «fft t^, ^rr '^ ^^ ^f<i-^ 
t, t^ 1^^ ^ ^ t 
?, ffcr ^ ft^  t 
rih ^ ^ ^ ^ ^ A ^ H ^ ^ ^ C i f e n B ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ L a ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ b , > ^ ^ ^ ^ ^kafe. ^ I h . 
1, ?r^ HwT P(^ wtm % f 
ti, #=f m * g f a^»Tr^  d^tf^ sr 
i^rr % ? 
H, *M ^ «fTOT % t 
4. 'TTW^  ^ 1^ »^fr wvn tt^ 
%f 
«, r^f^ pff ^ "P^ ^fiw t 
spi 
«rT W%) 
Tr% 
ITT (TwftO 
THJ (^ '^nnc ^ ) 
2W <iiHvm ft »r«!-n 
Iff ^ 
<, *ni0w!t « I^K4 
£. -^rr t^ wa^ i^fnf^ w m CTPW IH^pmt m ^) 
^^ , 'Sirflf ^ -^ ^ 'TXT % t TX i^X) 
4ie 
% • t^ifrf*f; ("Rrfr %) t ^^r^ "W ^VH w^ "^^^ ^ * ^ • 
% sf l iT^ «fm Tpft %«i^  % 1 ^ qHf t ^ ^ *T^ trm ^ 'eftggsnr 'llntt 
w*r fTR JUT IF sin I^WT ¥ 3 ^ f^nr ¥ sf'^ fpm w ! 15? * I 
ga^ ffufl (^^ % 1 ^ l^ tW) frf • 1 ^ (VTT ^ ) f %• ¥ P M 
«H t ^ cwrTf mwr) i^fr % • ^ % ( ^ fTf ^ €r) 1 
^ Tfiffe w T^ ^ t *# ^ T3 1^ ^n'l t 
_ ^ ^ 
5R^  - VTf 'T (hfXm ^  ^ t vn ^ rti «^rR i 
vTfi f ^rnn ^ W[f ws ww Tnr w(^ t 
4 l9 
sf tf|?(^ "t| 5^j :fp:j ^7^ r^f!F ^|?| 11 
WT w^ ^ ^f^^ff ^ 'fnr'Fiir fpfft^T'T far i ^ ^^f^ 
_ ______ * .-^  
\. m ^mt fi m 
42 
«w f i t ^ ^ ^ cT<!Wi «^HT i%wr ^T¥i €t 1 ^ i "Pine «lYyrr 
rcJTf 3 ^ »fr ftf&4^' ^ t m 1^ J# t ^ i W f t ^ iR Tit ^ i^ ^ 
sTWCf ««iTr t^^wr wrmr ^  wr i i*^ fftff ^ «fr ^ ^ gt tVfS:^ 
«n%i f^if^R 5 r^^  # Cr «r<t^ i f f % i ^ f ^tm ^ wt^mmvn 
^ v^ ^ 5 m # «^%p ^f^OT n^rr^ «, p mrvn 5wp « : 
^ spirt 3^ # ¥"5 %t 'T^  '^ t ^ ^ 9R» i 
^nl% « ^ w f t % "^ .-WB^  ifr %5 M (is^) 
4Z. 
07^=^1 %^Ri1^ #t i f ^ ««prr ^^mPB 5rt^ ^ i sMIwr #r Twr 
arniT i ^ «T *mrf 9 %3t g(t9 «wr 11 
ip^f ^ ^T*i ?rT*i i ^ PF( "ppf "PI*? gi^ iR?f ^ «nsr it^^iT ^ ^ «fTrf f t 
;j=r iw *^ f t wmf srrwTTt ^ ^ ITS aiVt 'wwnf f ^ w n l^^ir 
% t ^irr 9sft^  ^«rr % i^ 3«ft^ *fr f*5f "^  «R!*fe srqrr w n x ^ 
tflh» i^^ ff% (i^ iR i^i'i'X i j >9Q9F^  ^ «fr T f ^ «wc f*i^T «rrt ^Vx % 
sffgwrtlf % 'f^'wv % i ^ % 3 ^ w r f t ^ Wt i**j»H4 5rf¥!"<^  strati 
t , '*yrfr=f w ^ '^  wnwi^ t ^ # f % srmrc ''re 1 
4 «.-^  
«rr : 
'rrvr^ff mr ^tWt mftfrr »fn!H i^ i 
VR TTf t ^ i#r wnfTi "Prar *i^Ht #fe 11 
?, 'TO ''IfT 1 ^ ^ t ?W W !Pl ^R I 
I , TfBft ^ wTf ^ f 1 ^ f*Fr ^^ wrt I 
' fr^ ^VSf^ WPf %f ?^JET %^  33T# 11 
^ wt^ ff^ wT I* % *ft 5pFrrr ^ ^ * fWt ^m # w i^c IP^TT 
•T '» «. 
aainiai l^ «ftf =rf^  5ft% wt% I -Prfs^: ^F^IT: I I 
?, '8'? *{F«H «^ lift «Rn%f spifr f ^ ^ SI9T w!% 11 
. • I 
Mft(^ Hf> ( Logogrlph > 
I. f t ^ ( Hahis ) 
V. ^ ^ ( Charado ) 
^ fa 
M s&JlM. : 5w ^H - ^ - -ftv (log* o-gidf ) 
or ( log» 0 jfrlf )nQfoii | ^«5 % «HT %§ f^WT sp| % ^ ^ ^ 
^m w^ % I iprrit ^ fWf % 5rf^ ^ttPm aitc w i n e ff 
i^ rn^rt^ ir«j w r «rrf ^ SP^ wwim % i ?ff^  1 ^ ai«^ w f 1 ^ 
jr^tt qvfr i n ^ ^##t f t ^ ffj^rwt % i ff^ MO^ai % 1 ^ ^ ymx 
V 
4 '•' v' 
^ m mwm ^ ani^f^ Wn^ m WITS % TT I^T ^  ^ t^ # ?rn[-
mirif f r r vs«(T %^ ^T ^^^ I ^ STTT ^ ^rm^ ^ m wfvX^ 
trrfr ^ f ^ ^n^i ?wrr ^ ^^ jwr ^miX w t <trf!f % ^ isefr % i 
arPTTftw ^^ ^^ $1* I i^5^ w gof t^?re ^ r^A ^ ^ PI 5ifr<» ^  
m ^ m^ i^f^^ ¥T f t m P I % i # ^ ^ jfel^w «tt wr ^ 
wa %vr '^^i ^ 2T f^ r^r <it^  tfr p «ft ^ T^TT I 
1^  Cut off ray h«ad, anfl sinmilar I a c t | 
Cat off fay t u l l and plural I appear 
Cut off 517 lie ad anfl t a l l ^ an*^  wondrmis fact , 
althem^ ay alddla l e f t , then nothing: thaTO ooat* 
(%ir #fe ye ^x^ 
1 "> f • 
atwrt ^ ^ % t^R WT •RT ^ w 5rttP5 t f ^ 'I't ^ f ^ ^ i^«irs 
^ a t i s ay tail? A floving rlvar 
Mid oo««i depth? fearless at ray 
Pavwnt of 90fted sound, yet aate for eirer* 
- aacyelopaedla of Hellirion & Sthloe^ ^ol« X» P. 7§j^ 
t. The Oxfera ^ ? 1 1 * t^lctionary ^ 1 ^ ?rt=T S|^  WT? ^ : 
(D /m inseription, ustially in verse m flpigraph 
(a) (A) A jtoort poe« endlni^  in a witly or infenioue turn 
of thou^t to %ihieh the rest of the composition ia 
intended to lead up* 
(B) Looaely used for a laudatory poen* 
(3) (A) A pointed or antithelleal saying. 
(B) ^^igrawnatio eiqtresaion 
42 
_______ ^ 
^(tH m^ \ ^ ^t f^Pi^ gf^ ^Tf*i I f f i fr^ i 
Jw WTTf wn?r irr »rf w sf*r f^t sjg % tspft j ^ T ^ ^f?it i 
a(V( « f^ ^ ^ % 1% ^ 1 ^ ptt ^ t ^ ^ wfki w f I 
wfRT ff..t«i: v f m f virn4 ««[ TOT I 
3^^ WMft fWm % I ^ iiT¥r 81^  g¥?r ^  arr 3n^ isfr w=mT f t 
4^8 
^^H-f mwTK f twr »prr 5dY ^Irr ifr IPP 5rte wnpnc m^mtt 
far « i!¥ viiTT T T i f iMf^^ siwr T m f^^ nf s» frrf ¥ 
% ITK 3'EnrT t ^ ^ *ITf W ^ W ^PWT % «Tftf ^t¥T ^ (f^ ^ 
%rr ^H" «rr)i %"i^ ^ ^1«0 5fet^^ ^ IP?i ^'rt^ ^ f=!r% 
H. Oat of the eater OR8» fortti -sealf and out of tha stront? 
ea^ t'ortli aneotness* 
-Ta^ eyolopiiJi^ iw of Palirions m^ Sthies, Pug© 7^^ 
'?. Vlhat Is sveetar than honey? ancl ijiat is stToifif«»r thim 
Ilon» 
ifiltf y 
'y (' 
«rcw^^wf^ TTP w R T f t ^ «fr ^^m % ^ m\Pm\ 
;^rr %*t ^ ^ trrr fx t^t % r wwr 3 ^ % ^irm 1^^ ^ s^ift ^ 
5ig^ fBf ^ t ^ ^ W T % ^ 5;*^ -'Trf fT^ n* % r 
#52 wit^ % iftf fiit*! 'sp % V f^tw %flW9 "fr f t wrftfzfr % 
Sifh f I mm 'IN^ vr ^tt gnx f^s wr«fr % seft wm9 ^ % ^ 
^. f^ oven there ar® that lasuoa one! nine that enters t 
T-wo yield that &rmi&^t and one dr tnks . 
•"^.oyelopaedia of Bell^lons ana ^^ttiieg, Papjo 7^ -^ ; 
? . neven ai^ the days of a "Monim's deflle-aenti 
Nina are thi» ^aont^ of pre^nnncyi 
Tw> ai^ t^ i'> breasts that yield the ^imightf 
And one the ohlld that dplnki. 
'^f^wf l i t '^ Tsft ^ f 3r«i 'pw f iw w* '^TTr f r ^ % i CTF" 
^ «n% *?tti «^ t fm ^ttTT % %fW pNt <f ^ fwf ^ ^  g!#r 
ff^-%^ w jRTw ^eifr 3iT?rt <lf I ffrn % jprm % f N %* »tt =wpf 
jRiTC «rr I w n "i«rn ^  t^pfrc-'ftr*^ ^ ^#f^ wf ) ^ writ «lf 
«rrt wn ws^n^ «rf^ ^ '^ i^ s f t TOt ihRrr ^ spsrr ^ rr i v^ % wPt 
Cfw 4ttei ciar ^^ ^  ^ r^rafr i f ) ^ ^N^ «it ^ *ft iJt 
im a^fr wr | i^jpfr ^?Mt ^ s ^ ^Vft ^ ^#^?rt J^ t^rr ^ % i 
fTR ^ s«i-ir^  c^ sjs^ t ^^^ if=nr t^T g«wrr f^nrr % i ^ft 5i«ir sCif 
43 
l^^ l^ nr f t m**<cr 
m^ ^trn an#r arm %* m^^ % ^ftr % j^^  % jf^ ' i * ^ «^ r«» 
wa ^ nt ^ ' ^Wr ^ WTR 9 ^ ^ f r % i q^ fWtc aFrm ^ro 
ate(^ PI «ft ^ l! I 5^ pfiT %t*r^  ¥f«r ^ ' 1 ^ T^FI ti TIT p r W H 
^ I iRi; 3^ sTTT 5Ri^  ^ ^ i^ M4j|Bf =T tfriiT «fr arr '^^  #t r^rti 
^r =rff ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ frswH aiVc ^ «rr 'laB ^  j ir^^i f^r «^ «ft i 
^1 HT A »<^  5rrff fT sT^i o^ic %>ih { m jit^ff % 1 ^ »mrT 
43 
jFfjPT r^fNfcTc ««H^ q^ ^ i ««|3? ^ Of^ ' % rrrr I^ZIT mm m i 
Tr^ <pi ^  ^ 'jfef^Te wft 5<Vf afrc f**f\{ ^ f^ ^^ ''(tT JRSOT ^rft 
i^l^ rrjsi i i w t j^RiR ^^ TWRT r^rorr w w l ^ i 
% 3Tf^ «rV % %f iTT^ jr tW iTT^ «rn5 c ^ ?lit=T # n^s ^ 
n 
4 o 0 
w ^ 31: \^ ^^^ % : 
^ ^ 1^wmr^ : 
I , ':n?PTTT<ff Ul¥4-€. 
4 :i 4 
%t 3 ^ i^rfef *^j*MHWTa4"if ai^xyp^w A f ^ fi¥iqt ¥wn^ 
•ruMt w^ ft^ ^ tJ'Tr ^w % wm r^pi jil^t^i «^ 4t 5ip wrr 
-(wr wn^ i^^ rfi"^  ^ ^ t 3:^  ipm ^ ^ t m^^^ WM'^^^ 1^ 
3 
• . ^ fc 
i j if^ ^spci n j f i ^ t r « | ^ «p«f ^ ^ T ^ ^ 1 ^ (1^1^ 
4 J 
4y<»r^iRi 4 f Tftr 'Tf^  'ff^ I " W ^ : w"^: ii 
f^fST TPTT 'SIR 'Tf^P^ ^tX "Pfsrrff # t H i l l tft T I ?fr 
<, 011 i^f 3 n 'rf^  5815 f n 4ci5r «W9 t^mc^ tr^^m f h u i 
?rer t n w w ^ ^ ?! 'afr t^ifJprrwTf wn^ #!% ^JI t i 
^. «rft «rft 'raw W9t*i «ntr tWFffr i ^ irft»ft ^r r t t i 
%T 1%5 'ipf f f 1^ ^ fM^iiT «i^i4* f t v[^ cnlrrtlw' 3(Yi 
% f f afrc ^fttm irnir t^ z^n*, ?^ rr — '^ sflRiai If^'^if^i «ft41»ftvu 
I . wt f ¥|K. («n: «n ^^ reft %# PT "Pt tjprr % i i1% sit ir i t # 
i=T ^Tat % I nnrr ^  m ^ ^rrfr % afht ^nrr ^ ifm 'fr ^^ rntt %, 
I 
4 J ; 
«!^^ ift^rnet «ft1^^w^f ^iM^t WrfWrt W ^ t ^^ ?fft®» #ftOTf 
w*w^ fq l^ 2rr i wit ^mx ^^ t5?p ^rrl^ # n^ * aip KT^H wr f r 
t^m- »pf «moT 1 ^ 5? f t , »nf ^TTFT ¥ T ^ % i 
^irr t^rrr ^fr^f f?*'^  §« ^ t «fir^ ^ TOt % i 
% s«4if**w % I m^m ^ ^ T^TRW ^ TPif 1^ ' r^ eft TRT % 
¥? t ^ t w P(MNT " ^ ^ f^4iT 3iit ^ TTOT urt 5^ ^ w r wr 
4»@R'3 TfH % ift^ i«t^ 5cf)f ^ «ioff t^ «2rr % t^p^r ^ 1 ^ frrf%?^ ^T ipi 
T ^ f f I xm^ mv^t ^ vim % 5rftP5 ^ ? ^TVI^RH > 'l^fNI* m 
^ ^Tt%^ «Trr I ¥ ^ aftT ^ m ^ «rt ^ ^ i:^ TmV % ai||^  Trf ^ i 
't. Who ba»>!aas pregnant without «»noelvlni^? 
Jrfho beeonies fat wlthowt oatlng* ^ 
?, 20T f?I the llterftTy rlddlas before ifioo ^ T^^ TT '^ T I 
4:^8 
»ft«»aM«»«K 
<, On yondar h i l l thora I s a red <!«or, 
tha raore yow ditOTt, tba fjore ytni -^ay 
You oan not dr ive t h a t daar away* 
- l l i^ ?^t«ndRH Blat lonary of f o l k l o i ^ , Mytholofyt 
^ I haV3 !^ r} tiprilB 1 0«l»t OTit« 
A blanket I c a n ' t folo 
And no aueh iionoy I oan ' t count I t , 
4 
Jr«T 1^ H M a^ Ri fHf WRIT 5 I 
(»?r^ ^TW } V ) 
? 
*^raT XTT % I ^ TTTO "'r ^ ^ «ft ^sfr ^ ^f^ 3fr^ 1 ^ ^ ^F^ 
^ W r ^ ^ t^zrr ^ I m ^^^ I K I ^ T W Hf X ^ T ^ % 1 p i Re Fit* 
f, De«k*d us ootaaly arrajr 
In summer more clothing I vear 
When col>3er I t grows 
I f l ing winter <|Ult9 nacked appear. 
^^ d i r t y ^tiilte horses upon a ra<3 h i l l , 
Kow thay diamp, now they stantp 
Nov they stand s t i l l * 
44 
— — « » « • mi III 
qt I *sniir "C^ wwn *wf % ^ p n 1 W F H iff s ?rr#f ^ 
^i5 S^ Tf' j^qrft v¥»^ fif 'I'T *7'^ '«n" ¥< f^Fp^ ^ ^^rr % ^ i^^ d ?f?«i 
qq i^^ ^rrct; ifn *. i^rn ^.n^i tf:¥{ <;^l^ % t% v,T;rr % m H^ 
mi) 1^^ . sfTiTPT^ ^ ^ ' ^^rr % ^ftr ^*fpiFm^ «npt ^ ^ ^ tm ^ i 
X^^ ^ ^ ^^i WTT TvT^ ^-JT 'WiTT % I ^ '--f^  ifT-f T^^ i^ ^^ 
Pi 
4'>-^ 
^[-Y 3 - ^ r 1^^.. ?T WT 3^^ ^X ^m' i'T ^ItT ^JWr?: f^T % l ^IT 
g^j-^ci H^F^rn iOHt^i ^TTri^ ^ T^^ 3 - # r ^ I f X ^ ^ H I H I i "^^^-
^r i^ i 'rtw ^w % ^Ti^ .^ ^^ *f *riTr ^t^a ^^r % 1 'fvi-if % ^T 
%rr crr£f',;T^ T "^ ^ mm % 1 JIT^ ^^^^ ^ ^rr psir i^Vc 3^ nR % l^ i*t ^ ^ ^ 
m ^m -f^-ff m^ sifi ?n% ^  ^ f ^ ^ ST ^?I^! ^ 1^ {M t*i^ 
•i?Tr ^ "- •y'^  wr^ ^:^ V ^ i#> % l^i^* ft^ai ^T C^^ p^rr) TTTC^ T ^T 
4^v 
% I f T%*f % ^ anif tfmr % ^fK n ?fn«r % l i ^ % i f ^ ^ p r 
v^wn ¥^^ k m m^TT *t i t f % t ^ F ^ ^ J I ^ ^^ ^^ m^ 
1^m % I ip^ li«ff ^ i!«nFr 'wi^'^ mmr ^ f o f Hr»«i^ SK'H f t % 
HrRWTTi s^qT=r a i ^ ism1% f t WTTC * t % I f^ 2PT-f^ f2|«tf % am €r 
^ssjfw-t^^rr dT * f ^ ^ % I «F*J 'Q^ ift ii»*KT4ff % wrr^ wwr ^<^ 
^ t «ft»r % fcTTT s i j ^ «nc»isw^  % %in f r r r % i i ^ ^TC«R!^ WT t^wr 
f t ^ Ij^ »frpFrTM f ^ ff^ * t ^ 2|^  ^v^m^ mi tt ^w[wm % ^ znfr 
aw^wH % I ^^pm tmt^^ t^ 3 ^ f^r=ff #i?f f t v^=n f t %» 
f ^ I f ^pfm %» i « f ^ ^ ^ f t WT 'pn' % t^si^ ^ ananTfTT 5i?*t?T 
i f tw % I vraft m f ^ 1 ^ % 1^ ^  «Tii f^ r^ i^?rr % a ^ f f ^ ^ 
44 
«m«T c^TT % I 9i[^  wm wn t«»i1Wr ¥t gTiaf i^m # »fr B 
^n f^f ^ ^g-'ei^ w r % «?«: i # tiR »rr ? ^ xf r r i t ¥ i ^ ^ 
t^ T^T % wf^ ?fV f*"^ g ^ ^ ^sift^ jPT!^ «fr ?fr i * f f ' l ^ *R=rnrr 
«!% ci% €1% ionfh: i^ HO«i 34 ^ 5^^ iffr g!^ % ^ w f w f 3^5^ 
44^^ 
*5RfW ^grqi^t* >ii iiq ^ w**r mm SKTT I^T, ^ I 8 ¥ T ai^ % * 5 r ^ 
mf^^ m ^ jim^4 f t i s «PI m-rr i *n«ff ^ ^ ^ i^Y ^n^rrr^ 
f^d«ii3T fT ^{^2? ^2rr % I ' r n ^ ^ f # zrff TIS f t i p «w?w 
% I 1 ^ TFl ^ '?iTC«n- T n - ' f H t W f t TTC^ rr ¥t^ f ^ \ 'rt^TW f t 
T^p!ff?«Ci w? T^T aiVc Wi ^^wm 5R:TT * I ^ TT r^ % I m wri 
t. 'H'm?^! T^pT TRf 1?|H nTf aftr ^^ F^^ T^R 
^. f^rr^, '?i??sTCf w^w^f mfT{ ^ 
p w i «=i^ t ais^  ^pr 'S'aT n <t I m a=«i %^ crrr^i ?r?«r ¥T ^efr* 
3itrf sn^ aiT^ . S^ ^ l?Ti ^ w r atlT «^ i^  f f ^ ^ igj ifs»rf^ 
0 
X 
^ l^nnff % P^^ ^m «fr"-ff ^ mvy % \ t ^ m l ^ «iVi r i ^Vff 
wrmrr ^ ^m, i^p^ m vswn^, #r 5K?» ^  rmr jRt^ l^ «n" % i 
fs^ iT\T 3'*»f^  m^ ^ Tmrr ' ^ T ^ wr % ^ ^ ssrrff % 
K, ^ T^TC (^5Rnnr ^ ) » Ja IV? 
p?rrf»^  ^rrotrr am^ % t i'oft arf^ rwrf^  ^^tf^ ^^ ft 
^r^*!!' ^T^rfW ifTp"?! 'Ill;: iftlJ f y %^ ffPm I I 
arrl^  fifff*^ artr ^ ^ ^rrft at'ff*5'fl' '^ ^'WT ««¥nr wd v^ ^ 
^•'*i i jRTf ^ wwr aflnc gr^ ^ ^ ¥T4 ^ 55^ «fnpr «nw f^r 
1 ^ jWTT i^^TswtWfnri ^ srt l i t wm wr jn^ IWc mr 
-N ¥noT p p : ^ 'srr^ fTf s^fiwrm Vr ^ ^ «-«5rf^ rvr: i 
f 
< fTWTWltTT»! i ^ PRIf <t3 II 
t^ RT f^ rcFT "^ ftiFf w irTTf at^ T «nw ^rrft 11 
^ . . . . . . ^ ^ _ • _ _ ^ _ ^ * • . , ^ nI••II , „ * _ . , , > . 
tirr «rTW ^ i f 19 w^t ^^  I^ PTT wr wt« i 
f t t^^ t^t"? w fAf 'fw l%Tr w ctli 11 
w^'Ki wtft crl*r» Tt^ wr ^ rfii '^ twr *?t i 
irr«i'ff*r«i^iaBfi¥ifi^=r«i^=r^^an*ri 
t, T^ffWTO #t vrtTf «n*r t^ J» w 
?. wit f^ nnBitt surrf ^  i f i €nSt tit y t« 
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(1) appqiSTl^  y^ I 
f l WttWC Jt %t ^ ^ ^ %^  I 
sfrf^ wfNrr ^rrt^ %, n i t ^ 'IRI i i 
«m»'Wtx ^ ?r3is!T % I 3fi arpp^ ^^ r I%*J5T ^rn* €?2per f *1^ % 
1 ^ ^ 9T^ mfr ^^aMi «rr 1Vf^ ^ n jprre *OT^ % «?: 3^ -PTR 
mv ^ «iwr w t | ^TfT f i ^ w 11 
^ «m ^ *nnsrn"f ^ ^ ?R^ sijq 11 
(1) ^ss^ M r : 
4 4 9 
^ Si — 
f»«n: wRi ^  ft^ ft yttn II 
iwn 1ft 3Ff ^  2itfr^ t|^4*f fnr ^ mw "tr «rr i ^ «n^ ^ y*"? «iit 
«njw t^ arr % i * ^ ^ «rt i^"*! ^ w^^ m wf ?^ <^  '^ '^'^  'P?T % i 
^ ^ %r ai^ TT ^ t^^T f ^ f n ^ '^PKT I «fr^ppffifnfn 
*ire«i: frw: TFT^t wfT% i i^fYrf^  ?fr w^ mm^wf^^ 
•mrr^ ^ ^ , f4 ^  Tpff ^ «i I:** ^ ^ srp^i^ «tt % i g^' 
WK "ft i f T f *RTf ^ W^ l 'WR I 
u, 'nfi'n^ *t «rHt, «n»r <> jo ^u 
4:^^^ 
9 f ^ *rl % qrr fit ^ f t % I ^ vysfT^ « f m tY i^ w^ % PI 
^ n Twrrf t — 
^ 1 an% ^ ^ n^ rr^  gnfe ^ f i 
TTft i F ^ "Prifi^ ^ % ?^ia an% wm 11 
t ^ ' ^ %fT % 3*^ ^ tt # iwtB 11 fp«nrPf 11 
t, f^TWw "^ '"nrttf TPr ^f j& <4 
4v) i 
"•^ TTf #15 t^rt 'R ^ ^ 31^ F^W '•WH flHit^ I I 
' ^ tpBjf^ %9;[ i r i ^ ^9nrr 9TO 'WI% I 
< -
f i * i sw^ rtt^  ^  ^ t W ^ i t jp; j ^ : 15irr trr — 
— 1 •• - ft „ ^ _ , •,;,:i _:i , - . ' 
w ^ ^ 1 ^ ¥TTcrr% f iWr writ f ^ ¥rT% » m^ 
%t p r l^pBii wi%f «Tt^  anxT t%iw ^3^ ^ ^T% n^rfir \ i t »fw41 
T V T ¥ < I 
«*jflr VT mPs qwii «rrtt 1 
Tn% t ^ ^ t*rt^ ?t5P I ts S!*f ^^ifT ifrCT IPI» =ITtlr 11 
'"^ft ''iTtt " f l^ ^ t%f iT'ff * f ^ ^"n<t 11 
f^tiT «rrir ^ ^er ^ «n%f srigf^  erg f t f ^ 11 
i^v)^ 
% ^ %i ^ rrrfrfr f^ trsfi m^ ^Nt • 
* _ _ _ ^ _ _ _ _ • - ^ ^ * _ _ _ ~ . j » . _ _ _ _ ~ ^ _ _ _ _ _ _ - -
mt ^ m ^ stWi VT Tw^ FT twr "RT vfw wmrx ^ 
fWW iS fT«I ^ T^^ f t I «W W^ %1 R^T «ft «n^^ % 1^ f5 
mmwi T ^ OT^ l^ sfti € ^ irni^ lf «^ ^  §f ^ o%u T T T T ^ 
'TC'rrm gwr vr r^rrr jwu % i»fr f<Ji <# i ^ «ifet« inwrr » ^ ^ 
^ ^ t* i^ ^  'fir f l^ ^  cpi*n^ ^ 9«r« f f ipf % STCT ^R^f w^ 
5rt *p«A ^ Vcr 1 !^^ % I f i t sppTc p IP ^  w^ Srt^ r^ PT^  r^tr 
f»i % w^ % I frtr % ^ 9"^  ^ ^^ ff% f t ^ *n^ WT % «rtT 
«. ^mprn t^ "tt^ ^ t HIW 
-1;) 0 
irrtt^T4«if«rnT i 
l«rr % ft iHi'O <Twr mm«**i % ^^^ *T am^ wstH w ^ t i 
'^ifl' IT^P? fSRT «Rlfh%* r^tX ^ • I T ^ % "^ ffPff OTfT t^WT IFf 
t ^ ^ "WV^ «rnrT fir flnm^war ifWr % a ^ ^ tW^^ wtwt f j 
TPTT ^  % I 
^ T^?t % f^ ?RPFr 'f*^ 1ft t^ r^r ^ sferr ?ft 355 P^P ^if^ f t ^ ^ 
. 1 
gnrtr % 2^nt% fs ifaiT ^  |fHi94T iTOT wvjp w ire^pr *T sfiwr 
% I lapiftl f t IP f^a t|aiTrff fET t*|5l»T V ^ ^ Jltftf|««|» i2r ST(T ST^ 
t¥rr % I ifT iwiWT % w^ % f%;«fx wtft % 1 w^ wi %f*^ 9 f ^ 
>i wnPi wf ^ T3t % — 
<, 'ni'i^ nw »it iTftt *n^ ^ t y <^^  
wf w ®wr gff 1^ ns-t^fw I I i»s fmrrCf j» ¥» 
I , «ni % tferr % f^ ^ sffrw «««^ ir^rr m «T«ROT ft^ 1? « ^ 
f i i w i T I i f i wwt WPS « f t wi^, f i r ^ i i ^ fjif wff f — 
I f f s ^Pmr «T1 »f «T f t " ^ ^THf I — T i l WTTTf ITT ft fo «Y 
4;')^  
mi ^ ^^rr T^f% i ^r^ i 
i» f «r59^ aija ^ i i 
\ . ^ 
^^nir^ rxsr% TKI i«rm i i 
% TIfWRJpf fElfsf f l ^ t ^ f — 
t ^ r Kf Ife sif ^s« f^ 'Tr-ftiTt I 
irrs WT if^ Q»fr Ts^  % t ^ cl^ 1^ 4 cm: H 
sfpr tiifj- t ^ qif Jfl^ {TH^ ' Iff t^ PIT«l HirPl*lt «rT^ 11 
?, ^^ CRT %^» «rR t» Jo |K 
1*. f^T mm ^ wv^f ^ %^ 
i'j:^ 
p ¥t T^^ nra ^* s w i ^ TRT ^ t %t 2fr ig »rRTwr^  ^ 4 R ^CTT 
HTt OT^ ^ 5fr ^ ^ TTff I 
^ ¥r 'ffe ¥ i t p r # c f ^ p # ?rlr;c I 
e r r # IS ?9inT iPEnr # gw^nn ^ =rti i i 
Tf^fT f^tS TR ^=f ^ =fTft % ^ «rr??^  TTX 11 
g-sg^ % ml H^  # sit «5wr fT wr ^ w f f ^ i ^ f i mt^ 
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^ ^^MT ¥T Prmn *ft tVrr % — 
3*«!A«iTf^*»li^ ijp=a ^«fc«if\^t^^; y«iif%«fr t*^T?*fr c r w n 
^, W^K fTTf^  vr 2iTTtt TFT I , |d %» 
*T ^i^w ^#s €t I f f 1W[ fh^ mm % wtmm fsnff m ^vm 
^ lit ^ ys % 9jm i fia ITT I 
¥t^  p«pr ^ t ^ fwrwTf^f wm^^^mfvn^^ftPmfipft 
l^i^ 'fffli f i t 1 IT irwn*^ ^  PW'H T*^ I^TnRI I fT'l* ¥T'CTm 
¥. »^  fTTnr m Tf^  »rrtt ^ f i^isrr «^ t^ntt • 
t^ rwFBr t^T"! i ^ r^ht f^tr *tt ^ ^ *rft • i 
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w f ^ ^ i ^ % i «trf^ f^ «iwf 5pr *t ifg «rf €r %— 
^n ?^OT" ^  t t t e n ^17 ' ^ 5f^ % 11 
^ t^1% i1^ nn 0 ' ^ ^^ W^ 'T 5fTPl I 
^1^ V R I I Wr % f ^ ftp T^TTT «T 5Pft*r "ftTT T^WT ^ TTf I^ Rfe 
f^ -^ p-»rT i^T TFT ^» «iVT mft # ^ I 
p i w«i% ^tj^%t UrilNt sF^t^ i i 
mf^t I ^ P C*f^ 'ff) # «!TEIT f^T#ft TR ^ STT « V ^ 
^ tl «T«ai % 1 ^ axTT #pinc 'sfif! % '^qnRff C^) #IST t^lfe TfT 
%^ I 
^vfnf^ % f f t ^ f 'iTsr at^ ant 1Wr %5 t 
Trf%^ n^rx ifH^ %f ''(^  ^  «r^ %1 11 
^^ ^ wr? imrr % i 
mwrx % I* |'««^f ^^f^^t tfTsrtr is ftr ?t ^ ti«nrr m HWHH 
4 c ' • 
fit «l I WTTW I ^ ^ i T R ^ ^ ?l*fr « P ^ f i *?<WT f l - W 
r^rpsnp^  'ciff ifrj vnz ^n* JTWSRI I 
, ^ * _ . _ ^ «. . . . . . 
-O-ft—O"K>"0*» 
^itW" 
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01E. fTHMTOK 13|jf^ 
CPt<mxn) 
OH. fTW? 9fTa 
^ T 5 l i t 
crrrrmi ^ ^rwwfa r r r r ¥«?Tf%?if 
irrrr41^%iw^ t^urr*^ f ^ f N t ^ 
^€»*tt 1^ «rr 5f^» c^Ao 
cmr^ t ^ ^ H 1^[T^ n:tr^m 
ITT «|OWf l ^ i aRTCa 
^t^Fn i txr^f ^=rrpr 
K ,^ t%«it ^ '^l P*NI r^ t^ r^ {^ ^^ H R H ^ f^fmp*i 
^ ^ H i ^ftfr^t ipni« 
^ftw=wT ^hntHf ^ TTOt 5i» ^ 
'sft^ HT 'tftCTft wrrm* ^ ^ 
1%=»!;t ^ If^y^ 'ff^mt JPHFTt 5^ 4o 
n^t 
%, ^ JTH ^W^ 
<o, ¥l^W<r 
^<. sTfta x^ =iWT (^rRt<i) 
TTc^ n^r1%f^^ H t ^ f l^ "^Tt ^ou 
f ^ Y W^'<m 'il^uHf 5RW, ^0¥ 
^mwt H[«^ TI» FH^f 3» 4* 
??, PTTC 
t^»8jr f=^ t ? ^ * c t ^ f w^tf f^T2i 
wrt^m t^mf s^ RfCf ^ ^9 <99i 
• •x . . . __^ * . . . . • 
TFTTt jprttl '^t ^TTt Wift ^SfT ^ 
;&rt HTpr fm 
^ . *TNI^1 
^ . «pr«i^ j4«nr 
I I , i? f@9 
I? , f«r^ ^m ««*»lf jw-
lU TtffFI#)' 
¥rw?fr 1 ^ * qi^ RHTf cT#f*n:t ^»=i5r. 
i c , fip- 5P*i ci%^ 
m i 
W^t mftm ^r^mt p^ rnr ^ ooi 
i'xwfi* ^it^T, wra , ^ ^ 
v£Ot 
%H^ %m HT^ ¥t wvft 
u4. ^ T ^^ ct?iH «iwr?) 
4-4. - p - ^ frnsq-iJx^ 
4t, Pr^i ^t^rq ^ 
0€., «W?5T 'TT t ^ ^ f t JFTIW 
CO. wi OTl%?^ ^  i T P # r ' ^ 
f^3<t «P!|T¥C T R ^ , ^T=if, 
1^^ mf^^ wtRt ¥rn?Bf <o%o 
4110 J«lf\wil WTf JIB 10 ^ou 
5to m ?© ?^ 
iRlt^ 5R^pft r^ WYf 3» 4o 
i^TTt Sid jo 
c^. V ^ t ^ -fr^i^rtt ft 
', W ^ ^^ rf^ vTR 
r= i^rrc "nifiwi 'I'lTTat «s£ii 
{Idle "(T^  l^ftTR 
TOT =n^t )Wiri»lt iMTf 5»» ^ 0 ^ t« 
m TTmrumr ^ 
€51, 'ft^^Stt ^ ^ ^tl WT^ 
<o ,^ ^rnt € r ^ ¥t x?Hfr l^ 
K^^i, T^m m^ # mtt 
%m^ t s u ^t writ 
^ 0 «fto 'ft© m«%^ 
»iot. ^ wtt^ ^r ^Pm 
%%9, # * €Tftcq f ^ r n 
?u , ^ ^ inrf%<^ ^ rft^ Pi 
f<.wrai w^w (SfTo) t ^ f t ^ ^ t 
# r m T i^ f^ t^ ^BHC 
l^fTtt Hrr^ «!«nx 
l ^ ^ t ^1%S^ WTf f t % ^ t U4^ 
?;?i, 4 ^ cr^V^TT 
«?u, ^^ 1 ^ g n 
t;?4, w^ ¥vm T^f 
< ^ , ^5!^ sia fT w^ ir«5KT^ 
« ^ , «i|Ki sTf^fei mr f f« fm 
t i t , wm %TOT^  ¥r«i inc 
^jf^^n^ f^qi^ 
^^^xi^ B^gfTf fSHT f^mff sroi 5^1, 
I W r ^Tf%€«l SPPTi*^ f t€.^l 
ft© t^i^f»fC "TTT^  gtifGipj 
t i l , yi"m«ii '^i 
?I4. f=^X «?^ rf 
^m^ w r i t * W f 3^ ®^ 
TT^ rWFT f t ^ f f t W ^ t f^^ Tf Jlo ^0 
«rTT3 ^pr<,?, «?f^Tt ^ t n f 
t ^ ^ t gTt%^ «?0¥T<f mfPTf ^C^^  
Ui., 1%5<t i^^ ¥7T ^ITflR^ 
_• • 
«w, t^^t 9r« i^ f^R^ 
^ 0 khrT e?Tf ^^(t^ 
wflpa 5Rn^ l^ f ^^tf ttupi go 
m^rft "PWH JPH'^ f^ WTRlf 3*8 4o 
iTo i ^ JIfTIi 
mW m?^m w t ^ t ftWTt r^o o^ 
'filf'S ^ wo ^ t # «mT cITCT?^  ^rftW 
¥rf^?q X^ I^wSTIf ancnTTf 510 4© ?oi? 
¥To ^H^Tii'M i^t ^il9 
^ 0 ^ntt^isK 1^ «^fr 
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